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ΠΡΟΛΟΓΟΣ
Η παρούσα πτυχιακή διατριβή αναφέρεται σε οκτώ ποικιλίες 
επιτραπέζιας τομάτας που καλλιεργούνται στην Δυτική Θεσσαλία, τις Λωτός 
άσπρος, Αρετή, Λωτός καρδιόσχημος, Μακεδονία, Λωτός πράσινος, υβρίδιο 
1415, υβρίδιο 1406 και υβρίδιο 047. Γίνεται περιγραφή των ποικιλιών και 
αξιολόγησή τους ως προς την απόδοση, τα φυσικοχημικά και οργανοληπτικά 
χαρακτηριστικά.
Η καλλιέργεια έγινε στο αγρόκτημα του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, που 
βρίσκεται στο Βελεστίνο, την άνοιξη του 2001.
Στο πρώτο μέρος δίνεται μία περιγραφή της καλλιέργειας της τομάτας 
(Εισαγωγή) και ακολουθεί το πειραματικό μέρος (Υλικά και Μέθοδοι), όπου 
περιγράφεται το πειραματικό σχέδιο των οκτώ ποικιλιών και αναφέρονται όλες 
οι διεργασίες που πραγματοποιήθηκαν στον αγρό και στο εργαστήριο. Στο 
τρίτο και τελευταίο μέρος (Αποτελέσματα και Συμπεράσματα) παρουσιάζονται 
και αναλύονται τα αποτελέσματα του πειράματος.
Στο σημείο αυτό θα ήθελα να ευχαριστήσω τους κ.κ. Ι.Α. Χα, Λέκτορα, 
και Ι.Σ. Αρβανιτογιάννη, Επίκουρο Καθηγητή για τις πολύτιμες συμβουλές 
τους και καθοδήγηση που μου παρείχαν κατά τη διεξαγωγή του πειράματος, 
καθώς και για τη βοήθειά τους στην ολοκλήρωση Πτυχιακής αυτής Διατριβής. 
Ευχαριστώ, επίσης, τον κ. X. Γούλα, Καθηγητή, ως τρίτο μέλος της επιτροπής 
αυτής της Πτυχιακής Διατριβής.
Τέλος ευχαριστώ τους συμφοιτητές μου για την συμμετοχή και βοήθειά 
τους κατά την διάρκεια των οργανοληπτικών δοκιμών.
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41. ΕΙΣΑΓΩΓΗ
1.1 ΓΕΝΙΚΑ-ΚΑΤΑΓΩΓΗ
Η τομάτα είναι γνωστή στην Ευρώπη από τον 16° αιώνα. Αρχικά 
επικρατούσε η άποψη ότι χώρα καταγωγής της τομάτας ήταν το Περού, 
σήμερα όμως σύμφωνα με τις πληροφορίες που έδωσε ο Jenkins (1948) 
γίνεται δεκτό ότι η καλλιεργούμενη τομάτα κατάγεται από το Μεξικό και 
συγκεκριμένα από την περιοχή Vera Cruz-Puebla. Στην Ελλάδα εισήχθη 
αρχικά στην Αθήνα κατά το 1818, όπως αναφέρει ο Γεννάδιος.
Τον 18° αιώνα άρχισε να χρησιμοποιείται η τομάτα στη διατροφή του 
ανθρώπου. Μέχρι την εποχή εκείνη πίστευαν πως οι καρποί της ήταν 
επιβλαβείς στην υγεία,λόγω της παρουσίας δηλητηριωδών γλυκοαλκαλοιδών 
ουσιών στα φύλλα και τους καρπούς, γι’ αυτό και την καλλιεργούσαν μόνο ως 
καλλωπιστικό φυτό. Ο φόβος αυτός ξεπεράστηκε στις αρχές του 20ου αιώνα 
και τώρα η κατανάλωση της τομάτας αυξήθηκε σημαντικά.
1.2. ΕΞΑΠΛΩΣΗ ΤΗΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΜΑΤΑΣ
1.2.1. ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΕΚΤΑΣΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΟΜΑΤΑΣ
Η τομάτα καλλιεργείται σχεδόν σε όλα τα μήκη και πλάτη του κόσμου. 
Παρακάτω δίνονται οι πίνακες 1, 2 και 3 όπου παρουσιάζονται στοιχεία για 
την έκταση και παραγωγή τομάτας κατά το έτος 1998 σε παγκόσμια κλίμακα, 
στις κυριότερες χώρες παραγωγής και στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
αντίστοιχα (FAO, 1998).
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ΠΙΝΑΚΑΣ 1. Αναλογούσα έκταση και παραγωγή τομάτας σε παγκόσμια
κλίμακα κατά το έτος 1998.
Έκταση Παραγωγή % του συνόλου
χ 1000 στρ. χ 1000 Μ.Τ. της παραγωγής
Παγκόσμια 32.416 89.985 100
Αφρική 4.980 10.716 11,9
Β. & Κ. Αμερική 2.962 13.913 15,5
Ν. Αμερική 1.573 5.707 6,3
Ασία 16.228 40.324 44,8
Ευρώπη 6.557 18.845 20,9
Ωκεανία 113 479 0,5
ΠΙΝΑΚΑΣ 2. Αναλογούσα έκταση και παραγωγή τομάτας στις κυριότερες 
χώρες παραγωγής κατά το έτος 1998.
Κυριότερες
χώρες
παραγωγής
Έκταση 
χ 1000 στρ.
Παραγωγή 
χ 1000 Μ.Τ.
% του συνόλου 
της Παραγωγής
Κίνα 5.393 16.387 18,2
Η.Π.Α. 1.645 10.762 12,0
Τουρκία 1.580 6.600 7,3
Αίγυπτος 1.750 5.950 6,6
Ιταλία 1.151 5.539 6,2
Ινδία 3.500 5.300 5,9
Ιράν 1.500 3.500 3,9
Ισπανία 584 3.201 3,6
Βραζιλία 592 2.589 2,9
Ελλάδα 356 2.013 2,2
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6ΠΙΝΑΚΑΣ 3. Αναλογούσα έκταση και παραγωγή στις χώρες της Ευρωπαϊκής
Ένωσης κατά το έτος 1998.
Χώρες Ε.Κ. Έκταση 
χ 1000 στρ.
Παραγωγή 
χ 1000 Μ.Τ.
Μέση απόδοση 
(τον./ στρ.)
Ιταλία 1.151 5.539 4,8
Ισπανία 584 3.201 5,5
Ελλάδα 356 2.013 5,7
Πορτογαλία 210 1.085 5,2
Γαλλία 92 800 8,7
Ολλανδία 12 560 46,7
Βέλγιο & Λουξ. 10 300 30,0
Ηνωμένο Βασιλ. 4 115 28,8
Γ ερμανία 2,7 49 18,1
Αυστρία 1,8 14 7,8
Φιλανδία 1,2 33 27,5
Ιρλανδία 1 7 7,0
Σουηδία 0,6 18 30,8
Δανία 0,5 15 27,3
1.2.2. ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΞΑΠΛΩΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
Σήμερα η καλλιέργεια της τομάτας κατέχει δεσπόζουσα θέση μεταξύ 
των λαχανικών, αφού εκτείνεται επί 385.000 περίπου στρεμμάτων και δίνει 
παραγωγή η οποία φτάνει τους 1.900.000 τόνους (Δημητράκης, 1998). Στον 
πίνακα 4 παρατίθενται στοιχεία παραγωγής της καλλιέργειας από το 1980 
έως το 1998 ( Υπουργείο Γεωργίας, Διεύθυνση Αγροτικής Πολιτικής και 
Τεκμηρίωσης, 2000).
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7ΠΙΝΑΚΑΣ 4. Εξέλιξη της καλλιέργειας της τομάτας, (ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ, 
2000).
ΕΤΟΣ ΕΚΤΑΣΗ
(στρεμ.)
ΠΑΡΑΓΩΓΗ
(τόννοι)
ΣΤΡΕΜ.
ΑΠΟΔΟΣΗ
(κιλά/στρ.)
ΤΙΜΗ
(δρχ./κιλό)
ΑΚΑΘ. ΑΞΙΑ 
ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 
(σε χιλ. δρχ.)
1980 372.200 1.684.100 4.525 6,39 10.761.399
1981 403.579 1.915.360 4.746 8,08 15.476.109
1982 402.640 1.894.910 4.706 10,10 19.138.591
1983 449.952 1.892.965 4.207 11,71 22.166.620
1984 458.468 2.423.637 5.286 13,11 31.773.881
1985 463.044 2.187.457 4.724 16,85 36.858.650
1986 338.210 1.647.594 4.872 23,72 39.080.930
1987 349.440 1.661.982 4.756 22,42 37.261.636
1988 374.969 1.699.831 4.533 33,54 57.012.332
1989 376.917 2.005.384 5.320 30,91 61.986.419
1990 384.793 1.755.382 4.562 49,66 87.172.270
1991 390.158 1.887.236 4.837 56,00 105.685.216
1992 365.530 1.873.845 5.126 68,72 128.770.628
1993 331.103 1.735.207 5.241 74,66 129.550.555
1994 374.850 2.030.530 5.417 67,49 137.040.342
1995 383.530 1.976.660 5.154 71,00 140.342.860
1996 373.100 1.932.824 5.180 81,89 158.278.957
1997 378.000 1.899.500 5.025 103,87 197.301.065
1998 385.710 1.978.230 5.129 95,17 188.268.149
1.3. ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΚΑΙ ΒΟΤΑΝΙΚΟΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΕΣ
Η καλλιεργούμενη τομάτα, Lycopersicum esculentum, προέρχεται από 
τα άγρια είδη L. pimpinellifolium και cerasiforme. Ο αριθμός των 
χρωμοσωμάτων του είδους στη διπλοειδή μορφή είναι 2π=24, τον ίδιο δε 
αριθμό χρωμοσωμάτων έχουν και όλα τα είδη του γένους Lycopersicum.
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8Υπό τις κλιματικές μας συνθήκες η τομάτα είναι φυτό ετήσιο και 
ποώδες. Έχει στέλεχος διακλαδιζόμενο και το ύψος του κυμαίνεται από 0,50μ. 
στους νάνους ή αυτοκλάδευτους τύπους έως 1,50μ. και πλέον αναλόγως 
κυρίως τις ποικιλίες.
Το φυτό της τομάτας αναπτύσσει ευδιάκριτη κεντρική ρίζα, αρκετές 
δευτερεύουσες και ριζικά τριχίδια, όταν ο σπόρος φυτευτεί απευθείας στη 
μόνιμη θέση. Υπό τις συνθήκες αυτές η ρίζα μπορεί να φτάσει γρήγορα το 
βάθος των 60 εκ. επιμηκυνόμενη κατά 2-3 εκ. ημερησίως. Επειδή όμως, κατά 
κανόνα τουλάχιστον, η τομάτα στο θερμοκήπιο μεταφυτεύεται μία ή 
περισσότερες φορές, η κεντρική ρίζα κόβεται, καταστρέφεται και το φυτό 
αρχίζει να παράγει με “ευκολία” πολλές δευτερεύουσες πλευρικές ρίζες ακόμη 
και από το λαιμό του, γεγονός που θεωρείται πλεονέκτημα, γιατί διευκολύνει 
τη μεταφύτευση του ακόμη και με γυμνή ρίζα ή μπάλα χώματος.
Ο κεντρικός βλαστός φέρει τα πραγματικά φύλλα στις μασχάλες των 
οποίων υπάρχουν οφθαλμοί που δίνουν πλευρικούς βλαστούς. Γενικά, η 
τομάτα έχει την τάση να σχηματίζει πολλούς βλαστούς. Το σχήμα τους είναι 
κυλινδρικό και εσωτερικά είναι πλήρεις. Ο βλαστός στο πρώτο στάδιο της 
ανάπτυξής του είναι τρυφερός, εύθραυστος, χυμώδης, μαλακός, σταδιακά 
όμως γίνεται πιο σκληρός χωρίς να ξυλοποιείται και είναι σχετικά εύθραυστος. 
Η ανάπτυξη του βλαστού, όσον αφορά το μήκος, καθορίζεται από γενετικούς 
παράγοντες και διακρίνονται ποικιλίες με απεριόριστη ανάπτυξη βλαστών 
( indeteiminate) ή με καθορισμένο μήκος ( determinate).
Τα φύλλα είναι σύνθετα και εμφανίζονται πάνω στο βλαστό σε 
ελικοειδή διάταξη. Κάθε φύλλο αποτελείται από ζεύγη φυλλαρίων και 
παραφύλλων, με ένα μόνο φυλλάριο στην άκρη. Ο αριθμός των ζευγών σε 
κάθε φύλλο διαφέρει ανάλογα με την ποικιλία και τη θέση του φύλλου στο 
βλαστό. Υπάρχουν ποικιλίες με 3, 4 ή 5 ζεύγη φυλλαρίων. Στην επιφάνεια των 
φύλλων όπως και των βλαστών υπάρχουν αδενώδεις τρίχες, οι οποίες 
θραυόμενες αναδίδουν τη χαρακτηριστική οσμή του φυτού. Το χρώμα της 
επάνω επιφάνειάς τους είναι λαμπερό βαθύ πράσινο και της κάτω, ελαιώδες 
ανοιχτό πράσινο.
Τα άνθη είναι ερμαφρόδιτα και φέρονται ανά 4 έως 12 και πλέον σε 
ταξιανθίες απλές, διχαλωτές ή διακλαδιζόμενες. Ένας μέσος επιθυμητός 
αριθμός ανθέων ανά ταξιανθία που να εξελιχθούν σε καρπούς είναι 6 έως 8.
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περισσότερα σέπαλα και η στεφάνη από 5 ή περισσότερα πέταλα, τα οποία 
πέφτουν μετά τη γονιμοποίηση του άνθους. Οι στήμονες, 5 ή περισσότεροι, 
είναι μερικώς ενωμένοι στη βάση με τη στεφάνη, αποτελούνται δε από νήματα 
βραχέα και ανθήρες επιμηκυσμένους και ενωμένους μεταξύ τους κατά τρόπο 
ώστε να σχηματίζουν κώνο γύρω από το στύλο, τον οποίο συνήθως 
καλύπτουν τελείως. Ο ύπερος αποτελείται από πολύχωρη ωοθήκη με πολλά 
ωάρια και από βραχύ ή μακρό στύλο, το στίγμα του οποίου στην τελευταία 
περίπτωση βγαίνει έξω από τον κώνο των ανθήρων.
Η άνθηση αρχίζει τις πρωινές ώρες και συνεχίζεται κατά τη διάρκεια της 
ημέρας. Κυρίως γίνεται αυτεπικονίαση και αυτογονιμοποίηση, μερικές φορές 
όμως μπορεί να γίνει σταυρεπικονίαση με τα έντομα, όπως συμβαίνει 
πολλάκις σε ποικιλίες με μακρύ στύλο. Το μήκος του στύλου επηρεάζεται και 
από το μήκος της ημέρας, κατά τρόπο που τα άνθη τα οποία σχηματίζονται 
υπό βραχεία φωτοπερίοδο να έχουν βραχείς στύλους, μακρούς δε υπό μακρά 
φωτοπερίοδο.
Η βλάστηση της γύρης είναι βραδεία και η γονιμοποίηση των ωαρίων 
γίνεται δύο περίπου ημέρες μετά την επικονίαση. Από τη γονιμοποίηση του 
άνθους μέχρι την ωρίμαση του καρπού απαιτούνται αναλόγως της ποικιλίας 
και των καλλιεργητικών συνθηκών 45 έως 60 ημέρες.
Ο καρπός της τομάτας είναι πολύχωρη ράγα με σχήμα που ποικίλλει 
στις διάφορες ποικιλίες, σφαιροειδές, πιεσμένο στους πόλους ή επίμηκες, με 
περικάρπιο λείο και λεπτό, μεσοκάρπιο χυμώδες, κόκκινο και σπόρους 
πολυάριθμους, δισκοειδείς, τραχιάς επιφάνειας, ελαιούχους. Το βάρος του 
καρπού κυμαίνεται ανάλογα κυρίως με την ποικιλία από 50 έως 200 συνήθως 
γραμμάρια. Ως προς το χρώμα, αυτό μπορεί να είναι κόκκινο έως 
κιτρινοκόκκινο αναλόγως της περιεχόμενης στον καρπό καροτίνης (κίτρινο) 
και λικοπίνης (κόκκινο), υπάρχουν όμως ποικιλίες με καρπούς χρώματος 
εντελώς κίτρινο.
Ο σπόρος της τομάτας είναι ωοειδής, πεπλατυσμένος, χρώματος 
κιτρινοκαφέ χρυσαφένιο και η επιφάνειά του καλύπτεται από τριχοειδείς 
αποφύσεις, που του δίνουν μεταξώδη επιφάνεια. Το μέγεθος των σπόρων 
είναι μικρό, διαμέτρου 3-5 χλστ. Εσωτερικά ο σπόρος φέρει ένα κυρτό 
(σπειροειδές) έμβρυο, που περιβάλλεται από ένα μικρό ενδοσπέρμιο. Ο
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σπόρος της τομάτας διατηρεί υπό κανονικές συνθήκες αποθήκευσης τη 
βλαστικότητά του για τουλάχιστον 4 χρόνια μετά την συγκομιδή του, εάν όμως 
αποθηκευτεί σε χαμηλή θερμοκρασία και με μικρή περιεκτικότητα των 
σπόρων σε υγρασία, εύκολα διατηρεί τη βλαστικότητά του για διάστημα 
μεγαλύτερο των 10 ετών. Ένα γραμμάριο “σπόρου” περιέχει 450 περίπου 
σπέρματα.
1.4 ΠΟΙΚΙΛΙΕΣ
Στα καταστήματα σπόρων υπάρχουν εκατοντάδες ποικιλίες και υβρίδια 
τομάτας. Είναι το λαχανικά που έχει τη μεγαλύτερη κυκλοφορία σε αριθμό 
υβριδίων και ποικιλιών. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται κάποια υβρίδια και 
κάποιες ποικιλίες που έχουν διαδοθεί και καλλιεργούνται σε σημαντικές 
εκτάσεις θερμοκηπίων ή υπαίθριες (Δημητράκης, 1998).
Τα παρακάτω υβρίδια καλλιεργούνται για την παραγωγή προϊόντος 
νωπής κατανάλωσης.
• Angela Fl Ζωηρό υβρίδιο με "ανοικτή” ανάπτυξη. Είναι κατάλληλο για 
παραγωγή τον χειμώνα. Καρπός στρογγυλός, 70-90 γρ.
• Bava Fl Μεσοπρώιμο και πολύ παραγωγικό υβρίδιο, κατάλληλο για 
πρώιμη-όψιμη καλλιέργεια στο θερμοκήπιο και στο ύπαιθρο. Καρπός 250- 
300 γρ. , σφαιροειδής και συνεκτικός.
• Bongo Fl Πρώιμο και παραγωγικό υβρίδιο, ζωηρής ανάπτυξης, 
κατάλληλο για ανοιξιάτικη και καλοκαιρινή καλλιέργεια. Καρπός μεγάλου 
μεγέθους.
• Carmello Fl Δυνατής ανάπτυξης φυτό με περιορισμένο, όμως, αριθμό 
καρπών. Ο καρπός είναι μεγάλος, πολύχωρος και αρκετά συνεκτικός.
• Caruso Fl Είναι υβρίδιο μέσης πρωιμότητας με φυτά μέτριας 
ζωηρότητας. Οι καρποί είναι μεγάλου μεγέθους, 200γρ. και στρογγυλοί.
• Club Fl Πολύ παραγωγικό υβρίδιο, κατάλληλο για πρώιμη-όψιμη 
υπαίθρια καλλιέργεια με ή χωρίς υποστύλωση. Παράγει καρπούς 200- 
250γρ. ομοιόμορφους, σφαιροειδείς και σφιχτούς.
• Concerto Fl Μέσης πρωιμότητας υβρίδιο με καλή ανάπτυξη. Στρογγυλός 
καρπός με ελαφρές αυλακώσεις και βάρους 180γρ. περίπου.
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• Dombito Fi Υβρίδιο παραγωγικό και πρώιμο. Ο καρπός είναι 200- 
250γρ., σφιχτός και ανθεκτικός στις μεταφορές.
• Dombo Fi Εύρωστο φυτό με στρογγυλό και συνεκτικό καρπό, 250γρ. 
περίπου, που αντέχει στις μεταφορές.
• Dual large Fi Μεσοπρώιμο υβρίδιο, ζωηρής ανάπτυξης, κατάλληλο για 
καλοκαιρινή και φθινοπωρινή καλλιέργεια. Ο καρπός είναι μεγάλου 
μεγέθους, σφαιροειδής.
• Fantastic Fi Υβρίδιο πρώιμο και παραγωγικό με καρπό μεγάλο, άνω των 
250γρ.
• Galli Fi Μέσης πρωιμότητας και πολύ παραγωγικό υβρίδιο κατάλληλο για 
πρώιμη υπαίθρια καλλιέργεια με ή χωρίς υποστύλωση. Οι καρποί είναι 
σφαιροειδείς, 250γρ. περίπου, συνεκτικοί, κόκκινου στιλπνού χρώματος.
• Jolly Fi Πρώιμης παραγωγής υβρίδιο, ζωηρής ανάπτυξης. Ο καρπός είναι 
στρογγυλός, μεγάλος, 200-300γρ.
• Optima Fi Μεσοπρώιμο υβρίδιο υψηλών αποδόσεων με ομοιόμορφους 
και σφιχτούς καρπούς, μεγάλου μεγέθους.
• Vision Fi Πρώιμης έως μέσης πρωιμότητας υβρίδιο, απεριορίστου 
ανάπτυξης. Ο καρπός είναι στρογγυλός, αρκετά συνεκτικός και σαρκώδης, 
180-220γρ.
Για την παραγωγή προϊόντος νωπής κατανάλωσης, καλλιεργούνται
επίσης και σχεδόν μόνο σε υπαίθριες καλλιέργειες μερικές ποικιλίες όπως οι
παρακάτω:
• Ace 55 Μεσοπρώιμη ποικιλία, παραγωγική, κατάλληλη για υπαίθριες 
καλλιέργειες. Φυτό ζωηρό, μέτριας ανάπτυξης με καρπούς σχεδόν 
στρογγυλούς - λίγο πλατείς, μεγάλου μεγέθους, 200-250γρ.
• Early Pack Ποικιλία παραγωγική, μέσης πρωιμότητας, μέτριου ύψους, 
χρησιμοποιείται κυρίως σε πρώιμες υπαίθριες καλλιέργειες. Καρπός 
σφαιροειδής, 180 περίπου γραμμαρίων.
• Pearson Μέσης πρωιμότητας-όψιμη ποικιλία με φυτά εύρωστα μέτριας 
ανάπτυξης. Χρησιμοποιείται κυρίως σε όψιμες υπαίθριες καλλιέργειες. 
Δίνει καρπό μέσου-μεγάλου μεγέθους, σφαιροειδή και σαρκώδη.
Οι επόμενες ποικιλίες είναι μικρόκαρπες και η παραγωγή τους
εξυπηρετεί τη βιομηχανία.
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• Rio Grande Ποικιλία μέσης πρωιμότητας-όψιμη, παραγωγική, κατάλληλη 
για μηχανική συγκομιδή, για τη βιομηχανία. Καρπός μέσου βάρους 10Ογρ., 
ωοειδής με σάρκα συμπαγή. Φυτό μέτριας ανάπτυξης.
• Roma VF Ποικιλία μέσης πρωιμότητας, παραγωγική, κατάλληλη για 
υπαίθριες καλλιέργειες. Εξυπηρετεί κι αυτή τη βιομηχανία. Φυτό 
περιορισμένης ανάπτυξης με καρπό μικρό, 50-70γρ., ωοειδή-απιοειδή.
• Sprint H11 Fi Υβρίδιο μεσοπρώιμο για παραγωγή βιομηχανοποιήσιμη. Οι 
καρποί ωριμάζουν ταυτόχρονα και συγκομίζονται συνήθως με μία κοπή. Φυτό 
εύρωστο και παραγωγικό με καρπούς πολύ συμπαγείς, ωοειδείς και μέσου 
βάρους 80-1 ΙΟγρ.
1.5 ΘΡΕΠΤΙΚΗ ΑΞΙΑ
Η τομάτα είναι ένα από τα πιο πλούσια προϊόντα σε βιταμίνες. Περιέχει 
τις βιταμίνες C, Α, Βΐ και Β2 σε μεγάλη ποσότητα. Στον πίνακα 5 δίνεται η 
χημική σύσταση του καρπού της τομάτας ανά 100 γραμμάρια 
καταναλισκόμενου προϊόντος.
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ΠΙΝΑΚΑΣ 5. Χημική σύσταση του καρπού της τομάτας σε 100 g 
καταναλισκόμενου προϊόντος (Ολύμπιος, 1996).
ΣΥΣΤΑΤΙΚΟ ΤΟΜΑΤΑ
Ενέργεια (Kcal) 22
Νερό (g) 93.5
Πρωτεΐνες (g) 1.1
Λίπη (g) 0.2
Υδατάνθρακες (g) 4.7
Βιταμίνη A (IU) 900
Θειαμίνη (mg) 0.06
Ριβοφλαβίνη (mg) 0.04
Νιασίνη (mg) 0.7
Ασκορβικό οξύ (mg) 23
Ασβέστιο (Ca) (mg) 13
Φώσφορος (Ρ) (mg) 27
Σίδηρος (Fe) (mg) 0.5
Νάτριο (Na) (mg) 3
Κάλιο (Κ) (mg) 244
1.6 ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ
1.6.1 ΕΔΑΦΟΣ
Ως προς το έδαφος, η τομάτα δεν θεωρείται ιδιαιτέρως απαιτητική. Για 
την καλλιέργεια της τομάτας ιδανικά θεωρούνται τα εδάφη μέσης σύστασης, 
τα βαθιά και διαπερατά, τα πλούσια σε οργανική ουσία τα γόνιμα και 
αρδευόμενο. Η επιθυμητή αντίδραση του εδάφους είναι η ουδέτερη ή η 
ελαφρώς όξινη με τιμές του pH από 5, 8 έως 7.
Για πρώιμες καλλιέργειες άριστα θεωρούνται τα ελαφρά, αμμώδη 
εδάφη εάν βελτιώνονται με την προσθήκη άφθονης οργανικής λίπανσης και 
ποτίζονται κανονικά.
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Τα αργιλώδη, συνεκτικά εδάφη είναι περισσότερο πλούσια των 
αμμωδών, όμως είναι δύσκολα στην καλλιέργεια και συγκρατούν περίσσεια 
υγρασίας, η οποία είναι επιβλαβής για τα φυτά της τομάτας. Τα εδάφη αυτά 
είναι γενικώς ψυχρά και τα φυτά δεν αναπτύσσονται γρήγορα κατά την πρώτη 
περίοδο της ζωής τους.
Η συνεχής καλλιέργεια τομάτας στο ίδιο έδαφος ή και μετά από 
καλλιέργεια άλλου σολανώδους φυτού αντενδείκνυται. Η επιβάρυνση του 
εδάφους μπορεί να αποφευχθεί με εφαρμογή κατάλληλης αμειψισποράς, κατά 
την οποία η τομάτα θα επανέρχεται στον ίδιο αγρό ανά 4-5 έτη, ακολουθούσα 
φυτά μη συγγενή. Για τυπικό λαχανόκηπο μπορεί να εφαρμοστεί η εξής 
αμειψισπορά: τομάτα + λάχανα - φασόλια + σπανάκι - πεπόνι + μαρούλι - 
κρεμμύδι + αρακάς. Στη μεγάλη καλλιέργεια μπορεί να ακολουθήσει την 
τομάτα σίτος το δεύτερο έτος και αυτόν τριφύλλι ή μηδική, αναλόγως της 
διάρκειας της αμειψισποράς, η οποία θα κλείσει το τέταρτο ή πέμπτο έτος με 
σίτο.
1.6.2 ΚΛΙΜΑ
Η τομάτα, φυτό θερμών - εύκρατων κλιμάτων, βρίσκει κατάλληλο 
περιβάλλον και ευδοκιμεί σε όλα τα διαμερίσματα της χώρας. Σε περιοχές με 
ηπιότατο χειμώνα η φύτευση μπορεί να γίνει στο ύπαιθρο από τον Οκτώβριο 
και το προϊόν ωριμάζει ήδη από τον Ιανουάριο ή Φεβρουάριο. Στις περιοχές 
όπου οι παγετοί της άνοιξης είναι συνήθεις, επειδή η τομάτα καταστρέφεται 
στη θερμοκρασία των -2°C είναι δυνατό να καλλιεργηθεί σε συνθήκες 
υπαίθρου μόνο μετά τα τέλη Μαρτίου ή αρχές Απριλίου.
Γενικώς οι καλύτερες θερμοκρασίες για την ανάπτυξη και καρποφορία 
του φυτού είναι: 22-28° C κατά την ημέρα και 15-16°C κατά τη νύχτα. Σε 
χαμηλές θερμοκρασίες, κάτω των 13°C, δεν γίνεται γονιμοποίηση των ανθέων 
(δεν βλαστάνει η γύρη) και επομένως ούτε καρπόδεση, σε υψηλότερες δε των 
32°C προκαλείται ανθόρροια. Για το φύτρωμα των σπόρων, θερμοκρασίες 
γύρω στους 25°C είναι οι πλέον ευνοϊκές.
Ως προς την υγρασία της ατμόσφαιρας, η τομάτα ευνοείται υπό σχετική 
υγρασία 50-70%. Στη φωτοπερίοδο το φυτό φαίνεται να είναι ουδέτερο αν και 
ένας έντονος φωτισμός επηρεάζει την πρωιμότητα παραγωγής ευνοώντας την
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πρώιμη εμφάνιση της πρώτης ταξιανθίας. Έτσι η διατήρηση των υλικών 
κάλυψης των θερμοκηπίων καθαρών πρέπει να αποτελεί μία από τις 
φροντίδες του καλλιεργητή.
Η περιεκτικότητα της ατμόσφαιρας των θερμοκηπίων και 
θερμοσπορείων σε CO2 παίζει επίσης σημαντικό ρόλο στην επιτυχία της 
καλλιέργειας. Συνιστούν συνήθως την αύξηση του CO2 μέχρι της πυκνότητας 
των 1000 περίπου ppm.
1.7 ΚΑΛΛΙΕΡΓΗΤΙΚΕΣ ΦΡΟΝΤΙΔΕΣ
1.7.1 ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟΥ ΕΔΑΦΟΥΣ
Η καλλιέργεια για προετοιμασία του εδάφους ξεκινά αμέσως μετά το 
τέλος της προηγούμενης καλλιέργειας. Εφαρμόζεται ένα βαθύ όργωμα με 
άροτρο ή καλλιεργητές, ή ακόμα καλύτερα με περιστρεφόμενους δίσκους, 
γιατί εξασφαλίζεται πιο ομοιόμορφη κατεργασία με λιγότερο κίνδυνο 
καταστροφής της δομής του εδάφους με συμπίεση και ένα φρεζάρισμα πριν 
τη σπορά, ώστε το έδαφος να βρίσκεται στο ρώγο του.
1.7.2 ΣΠΟΡΑ ΚΑΙ ΦΥΤΕΥΣΗ
Η σπορά της τομάτας γίνεται είτε σε σπορείο από το οποίο 
λαμβάνονται τα φυτάρια για να φυτευτούν είτε απευθείας στον αγρό. Και στις 
δύο περιπτώσεις συνιστάται η χρησιμοποίηση απολυμασμένου σπόρου.
Σε καλλιέργειες κανονικής εποχής, όπως είναι αυτές των οποίων η 
παραγωγή προορίζεται για τη βιομηχανία, η σπορά μπορεί να γίνει απευθείας 
στον αγρό. Κατά το σύστημα αυτό η σπορά γίνεται συνήθως σε λακκίσκους με 
αποστάσεις 0,90 χ 0,40 μ. περίπου. Μετά από διαδοχικές αραιώσεις αφήνεται 
τελικώς ένα μόνο φυτό σε κάθε λακκίσκο. Για τη σπορά ενός στρέμματος, με 
τον τρόπο αυτό, απαιτούνται 100 περίπου γραμμάρια σπόρου.
Στο σπορείο, του οποίου το έδαφος έχει απολυμανθεί, η σπορά γίνεται 
από τον Δεκέμβριο έως το Μάρτιο ή και αργότερα για τις όψιμες καλλιέργειες 
ή και πολύ νωρίτερα ( Σεπτέμβριος-Οκτώβριος ) εφόσον πρόκειται για
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πρώιμες υπό κάλυψη καλλιέργειες και, πάντως, δύο περίπου μήνες προ της 
εποχής κατά την οποία είναι δυνατή η φύτευση στον αγρό.
Σε σχετικώς προχωρημένη εποχή ή όταν οι συνθήκες θερμοκρασίας 
της περιοχής το επιτρέπουν, το σπορείο μπορεί να είναι υπαίθριο, 
προφυλασσόμενο από τους ψυχρούς ανέμους με φράχτη ή τοίχο, με έδαφος 
ελαφρό και καλώς λιπασμένο με κοπριά και χημικά λιπάσματα. Για πρώιμη 
παραγωγή φυτών σε περιοχές με κρύο χειμώνα απαιτείται η χρησιμοποίηση 
θερμοσπορείου, δηλαδή σπορείου προφυλαγμένου με γυάλινα πλαίσια ή με 
πλαστικό ( πολυαιθυλένιο ) και θερμαινόμενου κατά οποιοδήποτε τρόπο.
Η σπορά γίνεται συνήθως κατά γραμμές που απέχουν μεταξύ τους 10­
Ι 2 εκ. και ο σπόρος καλύπτεται με κοπρόχωμα σε βάθος 1 εκ. ακολουθεί δε 
αμέσως πότισμα με ποτιστήρι. Απαιτούνται 15-20 γραμμάρια σπόρου για 
σπορά σπορείου 7-8 τ.μ. και για παραγωγή 2500-3000 φυτών.
Για καλλιέργεια υπό κάλυψη, υψηλή ή χαμηλή ( τούνελ ), η σπορά 
μπορεί να γίνει απευθείας σε γλαστράκια ή πλαστικά σακίδια πλήρη με χώμα 
απολυμασμένο και προστατευμένα σε κατάλληλο σπορείο ή θερμοκήπιο. 
Σπέρνουν τότε μέσα σ’ αυτά από 2-3 σπόρους και αρκετές ημέρες μετά το 
φύτρωμα αραιώνουν τα φυτά αφήνοντας ένα μόνο - το πιο εύρωστο - σε 
κάθε γλαστράκι. Τα αφαιρούμενα φυτά μπορούν ασφαλώς να αξιοποιηθούν 
μεταφυτευόμενα αλλού.
Κατά μια άλλη μέθοδο απόκτησης φυτών για τις υπό κάλυψη 
καλλιέργειες, στρωματώνουν το σπόρο σε κιβωτιοσπορεία και μεταφυτεύουν 
τα φυτάρια σε γλαστράκια, συνήθως όταν έχουν σχηματίσει πλήρως τις 
κοτυληδόνες τους.
Από τη στιγμή της σποράς το σπορείο έχει ανάγκη σχολαστικής 
παρακολούθησης. Η κανονική υγρασία του εδάφους επιτυγχανόμενη με 
έγκαιρα ποτίσματα και η διατήρηση της θερμοκρασίας του μεταξύ 16-25°C θα 
παίξουν πρωτεύοντα ρόλο στην επιτυχία φυτρώματος και ανάπτυξης των 
φυτών. Ο κατάλληλος αερισμός των φυταρίων τα οποία εμφανίζονται 10 
περίπου ημέρες μετά τη σπορά, η προστασία τους από τις ηλιακές ακτίνες 
κατά τις θερμές ώρες της ημέρας, το αραίωμα των φυτών, η καταπολέμηση 
των ασθενειών ή μάλλον η προφύλαξη απ’ αυτές, πρέπει να γίνονται επίσης 
με πολλή επιμέλεια γιατί κάποια παράλειψη είναι πολλές φορές ικανή να 
προκαλέσει την καταστροφή της καλλιέργειας.
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Τα φυτά είναι έτοιμα για φύτευση 1,5-2 περίπου μήνες μετά τη σπορά, 
όταν έχουν αποκτήσει ύψος 15-20 εκ. ή 6-8 πραγματικά φύλλα. Εκριζώνονται 
τότε, ύστερα από ένα καλό πότισμα και φυτεύονται στον αγρό, που έχει ήδη 
ετοιμαστεί κατάλληλα, με φυτευτήρι ή σκαλιστήρι σε ικανό βάθος και κατά 
τρόπο ώστε να μην προξενούνται πληγές στο στέλεχος των φυτών. Τα κακώς 
αναπτυγμένα ή ασθενή φυτά απορρίπτονται. Κατά τη φύτευση είναι πολλές 
φορές αναγκαία η αφαίρεση μέρους του φυλλώματος των φυτών και κυρίως 
όταν φυσούν ισχυροί άνεμοι, πάντοτε όμως μετά τη φύτευση πρέπει να 
ακολουθεί πότισμα.
Στην περίπτωση κυρίως της βιομηχανικής τομάτας, πολλοί παραγωγοί 
φυτεύουν αμέσως μετά από ένα καλό πότισμα στα αυλάκια. Κρατούν το φυτό 
από την άκρη της ρίζας με τα δάχτυλα, το τοποθετούν μέσα στο λασπερό- 
μαλακό χώμα και προχωρούν φυτεύοντας γρήγορα προς το τέρμα του 
ποτισμένου αυλακιού.
Εάν τα φυτάρια έχουν αναπτυχθεί μέσα σε γλαστράκια ή σακίδια 
πλαστικού, η φύτευση γίνεται με μπάλα χώματος μέσα σε ανοιχτούς 
λακκίσκους.
Οι αποστάσεις φύτευσης κυμαίνονται ανάλογα με τη μέθοδο 
καλλιέργειας που εφαρμόζεται και την ευρωστία της χρησιμοποιούμενης 
ποικιλίας. Σε καλλιέργεια της οποίας τα φυτά θα υποστυλωθούν και θα 
ποτίζονται, με ποικιλία συνήθους ανάπτυξης και μέτριας αυστηρότητας 
κλάδεμα, η φύτευση γίνεται ανά 50 εκ. περίπου επί των γραμμών που 
απέχουν μεταξύ τους 80-100 εκ. Εφόσον πρόκειται να εφαρμοστεί αυστηρό 
κλάδεμα οι αποστάσεις επί των γραμμών μπορούν να περιοριστούν και μέχρι 
30 εκ. ή και 25 εκ. στις εντός των θερμοκηπίων καλλιέργειες, στις οποίες τα 
φυτά αναπτύσσονται συνήθως μονοστέλεχα και κορυφολογούνται ίσως μετά 
τον τέταρτο ή πέμπτο σταυρό. Στις καλλιέργειες χωρίς υποστύλωση των 
φυτών, σε τραπέζια ή σαμάρια, οι αποστάσεις φύτευσης είναι 0,40-0,60 χ 
1,20-1,50 μ. και προκειμένου για νάνες ποικιλίες 0,30 χ 0,60-0,70 μ.
1.7.3 ΛΙΠΑΝΣΗ
Για τις υπαίθριες καλλιέργειες γίνεται συνήθως μια βαθιά άροση του 
εδάφους το φθινόπωρο, σε βάθος 40 εκ. περίπου, κατά την οποία μπορεί να
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ενσωματωθεί η κοπριά και στο τέλος του χειμώνα μέχρι τις αρχές της άνοιξης, 
με μια δεύτερη άροση καλύπτονται τα φωσφοροκαλιούχα λιπάσματα που 
αναφέρονται στη βασική λίπανση. Ίσως χρειάζεται να προστεθεί μαζί με τα 
λιπάσματα και κάποιο κατάλληλο εντομοκτόνο για την καταπολέμηση των 
εντόμων του εδάφους. Ακολουθούν η ισοπέδωση του εδάφους και 1-2 
φρεζαρίσματα.
Τα αζωτούχα λιπάσματα προστίθενται στο έδαφος υπό νιτρική μορφή, 
μετά την εγκατάσταση της καλλιέργειας, με επιφανειακές λιπάνσεις και κατά 
μηνιαία διαστήματα, σε 3-5 δόσεις με έναρξη 20 περίπου ημέρες μετά τη 
φύτευση. Δεν είναι σπάνιες οι περιπτώσεις να δίνεται ένα μέρος του αζώτου 
υπό μορφή αμμωνιακή κατά τη βασική λίπανση μαζί με τα φωσφοροκαλιούχα 
λιπάσματα, ιδίως όταν το έδαφος είναι βαρύ - αργιλώδες. Επίσης είναι 
κάποτε σκόπιμο ( στα ελαφρά εδάφη ) να προστίθεται ένα μέρος του 
καλιούχου λιπάσματος κατά την περίοδο ανάπτυξης των φυτών με 
επιφανειακή λίπανση.
Πέρα από τις λιπάνσεις που αναφέρθηκαν, συνιστάται να γίνονται στην 
καλλιέργεια της τομάτας - όπως εξάλλου και στο σπορείο - διαφυλλικές 
λιπάνσεις με υγρά ετοιμόχρηστα ή άλλα λιπάσματα που περιέχουν 
μακροστοιχεία και ιχνοστοιχεία. Συμπτώματα έλλειψης κυρίως ασβεστίου και 
μαγνησίου παρατηρούνται πολλές φορές στην τομάτα, γι’ αυτό καλό είναι να 
γνωρίζει κανείς τις ανάγκες του χρησιμοποιούμενου εδάφους και να επιχειρεί 
εφοδιασμό του με τα στοιχεία αυτά πριν ακόμα από τη φύτευση, κατά τη 
βασική λίπανση.
Οι ποσότητες των αναγκαίων λιπαντικών στοιχείων σε κάθε 
καλλιέργεια τομάτας εξαρτάται από διάφορους παράγοντες. Αν δεν υπάρχουν 
στοιχεία αναλύσεων εδάφους που να επιτρέπουν μια κατά το δυνατό 
ορθολογική λίπανση, μπορεί να εφαρμοστεί η κατωτέρω λίπανση κατά 
στρέμμα, η οποία υπόσχεται μια καλή παραγωγή στις περισσότερες 
καλλιέργειες τομάτας (Δημητράκης, 1998).
♦ Κοπριά χωνευμένη 3000-4000 χγρ.
♦ Ρ20515-20 χγρ. = 75-100 χγρ. 0-20-0
♦ Κ20 25-35 χγρ. = 50-70 χγρ. 0-0-50
♦ Ν 15-25 χγρ. = 60-100 χγρ. 26-0-0
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1.7.4 ΑΡΔΕΥΣΗ
Η τομάτα έχει μεγάλες απαιτήσεις σε νερό, ιδιαίτερα κατά την περίοδο 
της καρποφορίας και ωρίμανσης των καρπών. Η συχνότητα άρδευσης 
εξαρτάται από την κατάσταση του εδάφους, την εποχή και το στάδιο 
ανάπτυξης της τομάτας. Τα αμμώδη εδάφη απαιτούν συχνότερα ποτίσματα 
και είναι λιγότερο κατάλληλα για καλλιέργεια ορισμένων ποικιλιών ιδιαιτέρως 
ευαίσθητων στη σήψη της κορυφής του καρπού, που ευνοείται σε εδάφη μη 
διατηρούντο συνεχή κανονική υγρασία. Σε πολύ βαριά εδάφη συνιστάται 
συχνή εφαρμογή νερού, ιδιαιτέρως το καλοκαίρι πρέπει να είναι καθημερινή, 
ενώ σε μέσης σύστασης είναι ικανοποιητική η βαθιά άρδευση κάθε δεύτερη 
μέρα, έτσι ώστε να διατηρείται πάντοτε στο έδαφος ένα καλό επίπεδο 
υγρασίας.
Τα αρδευτικά συστήματα που χρησιμοποιούνται είναι τα αυλάκια, οι 
σταγόνες, οι εκτοξευτήρες χαμηλού ύψους και οι πλαστικοί σωλήνες από 
λεπτό μαύρο πολυαιθυλένιο (Ολύμπιος, 1994). Ως προς την ποιότητα του 
νερού, η τομάτα είναι το πιο ανθεκτικό λαχανικά, από όλα όσα καλλιεργούνται 
στην Ελλάδα, σε νερό αρκετά υποβαθμισμένης ποιότητας από άποψη 
περιεκτικότητας σε άλατα.
1.7.5 ΚΛΑΔΕΜΑ
Το κλάδεμα και το κορυφολόγημα είναι επιβεβλημένες εργασίες στην 
τομάτα, σε υποστυλωμένες συνήθως καλλιέργειες, γιατί το φυτό έχει την τάση 
να σχηματίζει πολλούς πλάγιους βλαστούς από οφθαλμούς που βρίσκονται 
στις μασχάλες των φύλλων. Αρχίζει περίπου από το σχηματισμό της πρώτης 
ταξιανθίας και συνίσταται στην αφαίρεση των δευτερευόντων βλαστών κατά 
την αρχή της εμφάνισής τους. Στις υπαίθριες καλλιέργειες με ποικιλίες 
επιτραπέζιας τομάτας αφήνονται να αναπτυχθούν από τη βάση του φυτού, 
εκτός από το κεντρικό - αρχικό στέλεχος, συνήθως δύο ακόμη κλάδοι, από 
τους οποίους επίσης αφαιρούνται κατά τη διάρκεια της ανάπτυξής τους όλοι ή 
μερικοί μόνο πλευρικοί - τριτεύοντες βλαστοί. Στα θερμοκήπια αλλά πολλές 
φορές και σε υπαίθριες πρώιμες καλλιέργειες με μικρές αποστάσεις φύτευσης
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γίνεται κλάδεμα αυστηρό, κατά το οποίο αφήνονται ένας μόνο ή δύο βλαστοί 
κατά φυτό.
Εφόσον η καλλιέργεια ενδιαφέρει για την πρώιμη μόνο παραγωγή της 
μπορεί να εφαρμόζεται κορυφολόγημα των φυτών πάνω από το φύλλο που 
ακολουθεί τον τρίτο, τέταρτο ή ανώτερο σταυρό (ταξιανθία). Οπωσδήποτε η 
βλάστηση και τα άνθη που σχηματίζονται μετά τα μέσα ή έστω από του 
τέλους Μαίου, συνήθως αφαιρούνται με κορυφολόγημα προς όφελος της 
υπάρχουσας ήδη στα φυτά παραγωγής. Με την ίδια τεχνική αντιμετωπίζονται 
πολλές φορές οι συνθήκες ξηρασίας, ιδίως σε αμμώδη εδάφη.
1.7.6 ΥΠΟΣΤΥΛΩΣΗ
Το φυτό της τομάτας έχει στις περισσότερες περιπτώσεις ανάγκη 
στήριξης, αλλιώς απλώνεται στο έδαφος, έτσι που να εμποδίζεται η εφαρμογή 
των αναγκαίων καλλιεργητικών περιποιήσεων με αποτέλεσμα μια μειωμένη 
ποσοτικά και ποιοτικά παραγωγή. Μόνο σε εδάφη ξηρά και κλίμα θερμό τα 
φυτά μπορούν να αφεθούν χωρίς τη φροντίδα της υποστύλωσης ή όταν 
πρόκειται για καλλιέργεια νάνου ποικιλίας (Δημητράκης, 1998). Η 
υποστύλωση γίνεται συνήθως με καλάμια διατασσόμενα κατά διαφόρους 
τρόπους ή με πασσάλους επί των οποίων στερεώνονται οριζοντίως δύο έως 
τρεις σειρές σύρματος. Οποιοδήποτε σύστημα υποστύλωσης κι αν 
ακολουθείται στις υπαίθριες καλλιέργειες, τα φυτά δένονται επί των 
στηριγμάτων με σπάγκο μέχρι να συμπληρωθεί η ανάπτυξή τους.
1.7.7 ΣΚΑΛΙΣΜΑΤΑ
Από τα πρώτα στάδια ανάπτυξης των φυτών είναι απαραίτητα ελαφρά 
σκαλίσματα για τον αερισμό του εδάφους και προ παντός για την καταστροφή 
των εμφανιζόμενων ζιζανίων, η αντιμετώπιση των οποίων γίνεται με 
βοτανίσματα και φρεζαρίσματα αλλά και με τη χρησιμοποίηση ζιζανιοκτόνων.
Ένα παράχωμα των φυτών είναι επίσης μία καλή εργασία, ιδιαίτερα 
στις υπαίθριες καλλιέργειες, γιατί προστατεύει τα φυτά από τους δυνατούς 
ανέμους. Στις ξηρικές καλλιέργειες είναι απαραίτητο αφού σε συνδυασμό με 
τα σκαλίσματα επιδιώκεται η συγκράτηση της υγρασίας του εδάφους.
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1.7.8 ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΡΠΟΔΕΤΙΚΩΝ ΟΡΜΟΝΩΝ
Κυρίως στις υπό κάλυψη καλλιέργειες, και κάτω από συνθήκες 
περιβάλλοντος μη ευνοϊκές για το σχηματισμό των καρπών (θερμοκρασίες 
κατώτερες των 13-14°C), όπως είναι εκείνες του χειμώνα ή και της άνοιξης, 
γίνεται χρήση διαφόρων καρποδετικών ορμονών όπως του 4- 
χλωροφαινοξυοξικού οξέος και β-ναφθοξυοξικού οξέος, με την επίδραση των 
οποίων είναι δυνατός ο σχηματισμός καρπών από άνθη μη γονιμοποιηθέντα 
(παρθενοκαρπία).
Τα άνθη της τομάτας ψεκάζονται με διάλυμα μιας από τις παραπάνω 
ουσίες, πυκνότητας που καθορίζεται από τον προμηθευτή ή εμβαπτίζονται 
στο διάλυμα κατά την έναρξη της άνθισης. Η επέμβαση σε κάθε ταξιανθία 
γίνεται, συνήθως, όταν τα μισά περίπου άνθη της είναι ανοιγμένα. Οι καρποί 
που σχηματίζονται με τον τρόπο αυτό δεν έχουν σπόρους και είναι συνήθως 
υποβαθμισμένης ποιότητας καθώς παρουσιάζουν ανωμαλίες στο σχήμα και 
έχουν μειωμένη ικανότητα διατήρησης. Η σοβαρότητα των ανωμαλιών αυτών 
ποικίλλει αναλόγως της ποικιλίας και είναι μεγαλύτερη όταν υπάρχει 
σημαντική διακύμανση μεταξύ των θερμοκρασιών ημέρας και νύχτας κατά το 
δέσιμο των καρπών.
Η καρπόδεση ευνοείται επίσης από το τίναγμα των ταξιανθιών κατά την 
περίοδο της άνοιξης. Η εργασία αυτή, η οποία διευκολύνει τη διάχυση γύρης, 
γίνεται είτε με τα δάχτυλα είτε με κατάλληλους δονητές.
1.8 ΣΠΟΡΟΠΑΡΑΓΩΓΗ
Η παραγωγή του σπόρου καθαρών ποικιλιών γίνεται σε ειδικές 
καλλιέργειες σποροπαραγωγής, στις οποίες εφαρμόζονται όλες οι 
περιποιήσεις μιας κοινής καλλιέργειας τομάτας. Σε τέτοιες καλλιέργειες η 
χρησιμοποιούμενη ποικιλία πρέπει να είναι τέλειας καθαρότητας, στον ίδιο δε 
αγρό δεν πρέπει να καλλιεργούνται άλλες ποικιλίες τομάτας εκτός εάν 
απέχουν από την πρώτη 100 τουλάχιστον μέτρα.
Από την έναρξη της άνθισης είναι αναγκαίες συνεχείς επισκέψεις στην 
καλλιέργεια, κατά τις οποίες εξετάζονται τα φυτά ένα προς ένα και 
εκριζώνονται εκείνα, τα οποία διαφέρουν του τύπου της ποικιλίας, καθώς και
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τα προσβεβλημένα από ασθένειες μεταδιδόμενες με το σπόρο. Η 
σημαντικότερη εποχή για τον έλεγχο είναι εκείνη που αρχίζει η ωρίμανση των 
πρώτων καρπών. Εξετάζονται οι καρποί κυρίως ως προς το σχήμα, το 
μέγεθος και το χρώμα τους καθώς και οι χαρακτήρες του φυτού, του 
φυλλώματος και των ανθέων.
Οι καρποί από τους οποίους θα ληφθεί ο σπόρος συγκομίζονται 
εντελώς ώριμοι, πλένονται με άφθονο νερό, κόβονται εγκαρσίως ή 
πολτοποιούνται και είτε διατηρούνται έτσι μέσα σε δοχείο επί 2-3 ημέρες για 
να γίνει η ζύμωση, μετά την οποία αποχωρίζεται εύκολα ο σπόρος από τη 
σάρκα, είτε εξάγεται αμέσως ο σπόρος από τους καρπούς και επεξεργάζεται 
με υδροχλωρικό οξύ. Η επεξεργασία αυτή συνίσταται στην εμβάπτιση του 
νωπού σπόρου σε διάλυμα 1 % υδροχλωρικού οξέος επί 30 λεπτά της ώρας. 
Ακολούθως ο σπόρος πλένεται τριβόμενος μέσα σε υφασμάτινο σακίδιο, ώστε 
να απαλλαγεί από τη γλοιώδη ουσία που τον περιβάλλει και στεγνώνεται υπό 
σκιά, απλωμένος σε κατάλληλο χαρτί (απορροφητικό και ανθεκτικό). Όταν έχει 
στεγνώσει πολύ καλά, τρίβεται με τις παλάμες ή μηχανικώς, απολυμαίνεται με 
το κατάλληλο φάρμακο (Thiram, Captan κλπ.) και διατηρείται σε χώρο ξηρό 
και αεριζόμενο.
Για την καταστροφή των βακτηριδίων που προκαλούν ασθένειες στην 
τομάτα εμβαπτίζουν το σπόρο σε νερό θερμοκρασίας 50°C επί 25 λεπτά της 
ώρας, ενώ για την αδρανοποίηση των ιών στο σπόρο εφαρμόζεται 
θερμοθεραπεία σε ειδικούς κλιβάνους.
Από ένα χιλιόγραμμο καρπών τομάτας μπορούν να ληφθούν συνήθως 
3-4 γραμμάρια ξηρού σπόρου, ένα δε γραμμάριο περιλαμβάνει 300-400 
σπόρους. Η βλαστική ικανότητα του σπόρου διαρκεί 4-5 έτη ή και 
περισσότερο υπό καλές συνθήκες διατήρησης ( Δημητράκης, 1998).
1.9 ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΥΒΡΙΔΙΩΝ
Τα τελευταία χρόνια έχουν δημιουργηθεί και καλλιεργούνται 
πολυάριθμα υβρίδια τομάτας, τα οποία τείνουν να αντικαταστήσουν πλήρως 
τις ποικιλίες που μόλις πριν λίγα χρόνια είχαν θεωρηθεί και ήταν εξαιρετικές. 
Αυτό συμβαίνει γιατί τα υβρίδια είναι πολύ πιο ενδιαφέροντα συγκρινόμενα με 
τις ποικιλίες εκείνες, καθώς όλα σχεδόν χαρακτηρίζονται από αντοχή στις πιο
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σοβαρές ασθένειες της τομάτας (ιώσεις, αδρομυκώσεις) και δίνουν καρπό 
εξαιρετικής ποιότητας, που αντέχει στη διατήρηση μετά τη συγκομιδή πολύ 
καλύτερα. Επιπλέον τα υβρίδια είναι πολύ πιο παραγωγικά.
Η δημιουργία ενός υβριδίου (Fi) επιτυγχάνεται με τη διασταύρωση 
καθαρών ποικιλιών, οι αρεστοί χαρακτήρες των οποίων επιδιώκεται να 
συγκεντρωθούν μ’ αυτό τον τρόπο στο προϊόν του υβριδισμού. Πηγές για την 
απόκτηση χαρακτήρων (γονιδίων) αντοχής κυρίως σε μερικές ασθένειες είναι 
κάποια είδη του γένους Lycopersicum (peruvianum, hirsutum, 
pimpinellifolium).
Ως προς την τεχνική της διασταύρωσης, αυτή συνίσταται στην 
αφαίρεση των στημόνων του μητρικού άνθους με κατάλληλη λαβίδα πριν από 
το άνοιγμα της στεφάνης (δηλαδή προτού να γίνει η αυτεπικονίαση) και στην 
τεχνητή επικονίαση με την τοποθέτηση γύρης ανθέων του επιθυμητού φυτού- 
πατέρα επί του στίγματος του ευνουχισμένου άνθους. Για την αποφυγή 
μεταφοράς επί του άνθους άλλης γύρης, αυτό καλύπτεται με χάρτινο σακίδιο, 
το οποίο αφαιρείται μόνο μετά το σχηματισμό του καρπού.
Οι σπόροι που λαμβάνονται ύστερα από τέτοιες διασταυρώσεις, 
σπέρνονται και τα παραγόμενα φυτά αξιολογούνται δοκιμαζόμενα τα επόμενα 
έτη σε σύγκριση με γνωστές ποικιλίες ή υβρίδια (Δημητράκης,1998).
1.10 ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ ΚΑΙ ΕΧΘΡΟΙ
1.10.1 ΜΥΚΗΤΟΛΟΓΙΚΕΣ ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ
■ Περονόσποροι Οφείλεται στο μύκητα Phytophthora infestans, ο οποίος 
προκαλεί το σχηματισμό κηλίδων μεγεθυνόμενων επί των φύλλων και των 
βλαστών. Της προσβολής δεν διαφεύγουν ούτε οι καρποί, με αποτέλεσμα 
τη σήψη τους. Η διάδοση της ασθένειας ευνοείται υπό συνθήκες υψηλής 
υγρασίας και θερμοκρασίας 18-25°C. Κάτω από αυτές τις συνθήκες 
συνιστώνται ψεκασμοί με κατάλληλα μυκητοκτόνα.
• Αλτερναρίαση: Προκαλείται από το μύκητα Alternaria solani και 
εκδηλώνεται στα φύλλα, τους βλαστούς και τους καρπούς κατά το θέρος. 
Επί των φύλλων εμφανίζονται κηλίδες με ομόκεντρους δακτυλίους 
σκοτεινού χρώματος, κυκλικές ή ακανόνιστου σχήματος. Παρόμοιες
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κηλίδες σχηματίζονται και στους καρπούς, με συνέπεια τη σήψη των 
τελευταίων. Συνιστώνται ψεκασμοί με κατάλληλα φάρμακα.
■ Σεπτορίωση: Οφείλεται στο μύκητα Septoria lycopersici, ο οποίος 
προκαλεί επί των φύλλων το σχηματισμό μικρών, κυκλικών και συνήθως 
πολυάριθμων κηλίδων. Η ασθένεια παρατηρείται κατά τις θερμές 
περιόδους.
■ Κλαδοσπορίωση: Αίτιο της ασθένειας είναι ο μύκητας Cladosporium 
fulvum, ο οποίος προκαλεί κηλίδες σκοτεινού χρώματος επί των φύλλων 
και μπορεί να επιφέρει σοβαρή αποφύλλωση των φυτών.
■ Ωίδιο: Ο μύκητας στον οποίον οφείλεται η ασθένεια, ο Leveillula taurica,
προσβάλλει κυρίως τα κατώτερα φύλλα επί των οποίων σχηματίζει 
υπόλευκο επίχρισμα. Ευνοείται σε υψηλές θερμοκρασίες και
καταπολεμείται με ψεκασμούς ωιδιοκτόνων φαρμάκων.
■ Τραχειουύκωση: Ασθένεια προκαλούμενη από μύκητες των γενών 
Fusarium και Verticillium. Τα προσβεβλημένα φυτά μαραίνονται και 
ξηραίνονται γρήγορα γιατί τα παθογόνα φράσσουν τα αγγεία του ξύλου. 
Χαρακτηριστικές της ασθένειας είναι οι καφέ γραμμές του ξύλου που 
διακρίνονται σε πλάγια τομή του κορμού κοντά στο έδαφος. Οι ζημιές από 
τις τραχειομυκώσεις ή αδρομυκώσεις μπορούν να περιοριστούν με την 
εφαρμογή κατάλληλης, πολυετούς αμειψισποράς και την χρησιμοποίηση 
ανθεκτικών ποικιλιών ή φυτών εμβολιασμένων σε ανθεκτικά υποκείμενα 
(KVFN κλπ). Επίσης συνιστάται η χρησιμοποίηση ειδικών φαρμάκων με 
ριζοποτίσματα.
■ Σκλπρωτινίαση: Ο μύκητας Sclerotinia sclerotiorum μπορεί να
προκαλέσει σοβαρές ζημιές προσβάλλοντας τα φυτά κυρίως στο λαιμό. 
Καταπολεμείται με απολύμανση του εδάφους και χρησιμοποίηση των 
κατάλληλων φαρμάκων.
■ Τήξη των σπορείων: Μερικοί μύκητες (Pythium debaryanum, Rhizoctonia 
solani κ.α.) προσβάλλουν τα φυτά κυρίως στα σπορεία προκαλώντας την 
καταστροφή τους. Η ασθένεια προλαμβάνεται με την απολύμανση του 
εδάφους πριν τη σπορά, την αποφυγή υπερβολικής υγρασίας στο έδαφος 
και την εφαρμογή κατάλληλων φαρμάκων.
■ BoTPUTnc (Botrvtis cinereal: Προσβάλλει τα στελέχη κυρίως αλλά και τα 
άνθη και τους καρπούς της τομάτας προκαλώντας τη σήψη τους. Ευνοείται
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από σχετικά χαμηλές θερμοκρασίες (κάτω των 18°C). Αντιμετωπίζεται με 
χρησιμοποίηση των κατάλληλων φαρμάκων.
1.10.2 ΒΑΚΤΗΡΙΟΛΟΓΊΕΣ ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ
Μερικά βακτήρια όπως τα Corynebacterium michiganense και 
Χθηϊίιοπιοηθε vesicatoria προκαλούν μεταχρωματισμούς και κηλιδώσεις των 
καρπών. Προσβάλλουν επίσης τα φύλλα και τους βλαστούς επί των οποίων 
προκαλούν το σχηματισμό ελκών και καρκινωμάτων. Συνιστάται η 
απολύμανση των σπόρων και ψεκασμοί με χαλκούχα ή ειδικά βακτηριοκτόνο 
φάρμακα.
1.10.3 ΙΩΣΕΙΣ
Οι ιοί προκαλούν αλλοιώσεις διαφόρου μορφής και σοβαρότητας, 
αναλόγως του είδους των, της πρωιμότητας προσβολής, της καλλιεργούμενης 
ποικιλίας και των συνθηκών ανάπτυξης του φυτού. Εκδηλώνονται οι ιώσεις 
ως μωσαϊκό στα φύλλα, καρούλιασμα και νεκρώσεις των φύλλων, ως 
νανισμός των φυτών κλπ. με τελικό αποτέλεσμα μια μειωμένη απόδοση. 
Πρόκειται για ασθένειες μεταδιδόμενες είτε με τα χέρια κατά την εκτέλεση 
διαφόρων καλλιεργητικών εργασιών είτε με μερικά έντομα και κυρίως τις 
αφίδες είτε με το σπόρο. Σε μεγάλο βαθμό μολύνουν τα φυτά οι καπνιστές με 
τα χέρια τους. Τα συνιστώμενα μέτρα πρόληψης είναι κυρίως η 
χρησιμοποίηση υγιούς σπόρου, η καταπολέμηση των αφίδων, η έγκαιρη 
εκρίζωση και καύση των προσβεβλημένων φυτών και η χρησιμοποίηση 
ανθεκτικών ποικιλιών. Τα υβρίδια που χρησιμοποιούνται σήμερα είναι στην 
πλειονότητά τους ανθεκτικά στον ιό του μωσαϊκού του καπνού.
1.10.4 ΖΩΙΚΑ ΠΑΡΑΣΙΤΑ
Τα σπουδαιότερα ζωικά παράσιτα που συνήθως προκαλούν ζημιές 
στις καλλιέργειες τομάτας είναι τα εξής:
■ Έντοιια εδάφοικ: (Grvllotalpa. Agrotis, Melolontha, Agriotes), τα οποία 
ζουν σε βάρος του υπόγειου τμήματος των φυτών, προκαλούν δε πολλές
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σοβαρές ζημιές κόβοντας τα φυτά στο σπορείο ή στον αγρό. 
Καταπολεμούνται με δηλητηριασμένα δολώματα ή με διασπορά και 
κάλυψη στο έδαφος πριν από τη φύτευση (ή τη σπορά) των κατάλληλων 
φαρμάκων.
■ Αψίδες: (Aphis sp.) μυζούν τους χυμούς των φυτών και μεταφέρουν τους 
ιούς από τα ασθενή στα υγιή φυτά. Καταπολεμούνται εύκολα με 
χρησιμοποίηση κατάλληλων φαρμάκων.
■ Αλευρώδης: (Trialerodes vaporariorum) είναι μικρό ημίπτερο, μυζητικό, 
το οποίο γίνεται αντιληπτό όπως είναι λευκό και πετά όταν ταράξουμε το 
φύλλωμα των φυτών. Εναντίον του χρησιμοποιούνται ορισμένα 
εντομοκτόνα, αλλά συνιστάται ιδιαίτερα η βιολογική καταπολέμησή τους.
■ Helionthis armiqera: η κάμπια του λεπιδόπτερου αυτού τρέφεται από 
τους καρπούς της τομάτας ανοίγοντας μέσα σ’ αυτούς στοές. 
Αντιμετωπίζεται με κατάλληλα εντομοκτόνα.
■ Τετράνυγος: (Tetranychus telarius και urticae) το άκαρι αυτό ζει και μυζά 
τους χυμούς των φύλλων εγκαθιστάμενο στην κάτω επιφάνειά τους. 
Αναπτύσσεται κυρίως κατά τη θερμή και ξηρή εποχή και μπορεί να 
προκαλέσει σοβαρότατες ζημιές στην καλλιέργεια. Καταπολεμείται με 
ακαρεοκτόνα φάρμακα. Επίσης εφαρμόζεται και βιολογική καταπολέμηση.
■ Νηματώδεις: (Heterodera sp.) μικροσκοπικοί σκώληκες οι οποίοι 
προσβάλλουν τις ρίζες προκαλώντας το σχηματισμό φυματίων - 
κονδυλωμάτων και την καταστροφή τους. Συνιστάται η εφαρμογή 
αμειψισποράς (στο ύπαιθρο) με σιτηρά, η απολύμανση του εδάφους των 
θερμοκηπίων με άθζοιπβϊ ή metham-soidium ή η εφαρμογή 
νηματωδοκτόνων σε υπαίθριους αγρούς, επίσης δε η χρησιμοποίηση 
ανθεκτικών ποικιλιών ή φυτών εμβολιασμένων σε ανθεκτικά υποκείμενα.
1.11 ΣΥΓΚΟΜΙΔΗ - ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ - ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ
Η συγκομιδή του καρπού της τομάτας πρέπει να αρχίζει μετά την 
έναρξη αλλαγής του χρώματος από το πράσινο στο ελαφρώς κόκκινο. Το 
ακριβές στάδιο ωριμότητας του καρπού κατά τη συγκομιδή καθορίζεται από 
την αγορά προορισμού του προϊόντος. Έτσι όταν ο καρπός προορίζεται για
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την τοπική αγορά, συγκομίζεται σχεδόν ώριμος. Όταν πρόκειται για εξαγωγή ή 
μεταφορά του σε μακρινές αγορές τότε συγκομίζεται πιο νωρίς ενώ τέλος όταν 
προορίζεται για τη βιομηχανία συγκομίζεται τελείως ώριμος. Οι καταναλωτές 
προτιμούν ώριμες τομάτες με 100% κόκκινο χρώμα (Ολύμπιος, 1994).
Η συγκομιδή του καρπού γίνεται με το χέρι κατά τρόπο ώστε αυτοί να 
διατηρούν τον κάλυκα και τον ποδίσκο ή ένα τμήμα του. Συνιστάται να γίνεται 
τις πρωινές ή απογευματινές ώρες, εφόσον οι καρποί είναι εντελώς στεγνοί 
και να μεταφέρονται γρήγορα σε δροσερό μέρος για διαλογή και συσκευασία.
Η διάρκεια των συγκομιδών εξαρτάται κυρίως από τη
χρησιμοποιούμενη ποικιλία. Υπάρχουν ποικιλίες συνεχούς παραγωγής στις 
οποίες η συγκομιδή διαρκεί επί 3-5 μήνες και άλλες οι οποίες δίνουν όλη την 
παραγωγή τους μέσα σε μικρό χρονικό διάστημα (αυτοκλάδευτες, 
βιομηχανίας).
Τα τελευταία χρόνια, για την επιτάχυνση της ωρίμανσης χρησιμοποιούν 
το ethephon ψεκάζοντας τα φυτά με 100-200 γρ./στρ., όταν αρχίζει η 
φυσιολογική ωρίμανση των καρπών.
Οι αποδόσεις ποικίλουν αρκετά στις διάφορες ποικιλίες και στις μορφές 
καλλιέργειας. Έτσι στις καλλιέργειες βιομηχανικής τομάτας μπορεί να 
κυμαίνονται μεταξύ 3000-7000 χγρ./στρ., στις υπαίθριες καλλιέργειες με 
ποικιλίες επιτραπέζιες από 5000-10000 και σε εκείνες των θερμοκηπίων από 
10000-20000 χγρ./στρ. (Δημητράκης, 1998).
Η διατήρηση των καρπών εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από την 
ποικιλία, τις συνθήκες του περιβάλλοντος και το βαθμό ωριμότητας των 
καρπών. Σε θερμοκρασίες 10-12UC και σε σχετική υγρασία 85-90% οι ώριμοι 
καρποί μπορούν να διατηρηθούν για αρκετές ημέρες. Όπως είναι φυσικό οι μη 
ώριμοι καρποί διατηρούνται καλύτερα, σε θερμοκρασίες δε 15-17°C 
συνεχίζουν την ωρίμανσή τους.
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1.12 ΠΟΙΟΤΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
1.12.1 ΧΡΩΜΑ
1.12.1.1 Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΤΟΥ ΧΡΩΜΑΤΟΣ
Η εκτίμηση του χρώματος, στα νωπά και επεξεργασμένα τρόφιμα, 
κερδίζει διαρκώς έδαφος διότι οι βιομηχανίες τροφίμων δίνουν μεγάλη 
σημασία στον παράγοντα αυτόν. Στην περίπτωση των περισσοτέρων 
φρούτων και λαχανικών, νωπών ή επεξεργασμένων, το χρώμα είναι από τα 
πιο σημαντικά χαρακτηριστικά της ποιότητάς τους. Οι μεταβολές του 
χρώματος δεν μειώνουν μόνο την ποιότητα των προϊόντων αλλά και την 
εμπορική τους αξία.
Υπάρχουν πολλές μέθοδοι εκτίμησης του χρώματος όπως από απλές 
ορατές συγκρίσεις έως ειδικές σχεδιασμένες μετρήσεις ενός ή και 
διαφορετικών χρωμάτων.
1.12.1.2 ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΜΟΝΤΕΛΑ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΤΟΥ ΧΡΩΜΑΤΟΣ
Ακολούθως παρουσιάζονται ορισμένα συστήματα και μοντέλα 
εκτίμησης του χρώματος φρούτων και λαχανικών.
■ Σύστημα Munsell: Το σύστημα αυτό βασίζεται στην χρήση τριών οπτικά 
χαρακτηριστικών του χρώματος, χροιά, εκτίμηση και χρωματισμό. Τα 
χαρακτηριστικά του συστήματος Munsell έχουν 40 χροιές, 
περιλαμβάνοντας 982 χρώματα. Στο σύστημα αυτό περιλαμβάνονται 
πέντε κύριες χροιές, κόκκινο, πράσινο, κυανούν, κίτρινο και πορφυρό. Η 
εκτίμηση του χρώματος συμβολίζεται με βαθμούς από το 0, όπου 
αντιστοιχεί το σκούρο χρώμα (μαύρο) έως το 10 όπου αντιστοιχεί το 
ανοιχτό χρώμα (άσπρο). Για τον χρωματισμό οι συμβολισμός ξεκινά από 
το 0 έως το 16 ή και περισσότερο.
■ Σύστημα C.I.E.: Το σύστημα αυτό βασίζεται στο αποτέλεσμα
οποιουδήποτε χρώματος που πιθανόν έχει συμφωνηθεί με 
βαθμολογημένη παρατήρηση. Το σύστημα αυτό περιλαμβάνει τρία κύρια 
χρώματα, κόκκινο, πράσινο και κυανούν. Υπάρχει κυρίως το σύστημα
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C.I.E. 1976 το οποίο εξετάζει τα χαρακτηριστικά L*, a*, b*, τα οποία 
παρέχουν πληροφορίες για το χρώμα του προϊόντος.
L* Όσο πιο μεγάλη η τιμή του, τόσο πιο φωτεινό χρώμα
a* Όσο πιο μεγάλη η τιμή του, λιγότερο πράσινο χρώμα
b* Όσο πιο μεγάλη η τιμή του, περισσότερο κίτρινο χρώμα
Οι τιμές του L* έχουν εύρος από 0-100. Στο 0 αντιστοιχεί το σκούρο 
χρώμα (μαύρο), ενώ στο 100 το ανοιχτό (λευκό).
Όταν οι τιμές των a* και b* τείνουν στο 0 το προϊόν έχει σκοτεινό 
χρώμα. Η σχέση του χρώματος με τα a* και b* δίνεται από την εξίσωση:
C* = [(a*)2 + (b*)2] %
όσο πιο υψηλή η τιμή του C* τόσο πιο ανοιχτό το χρώμα του 
προϊόντος.
Επίσης η εκτίμηση του χρώματος μπορεί να γίνει με διάφορα μοντέλα 
οργάνων τα κυριότερα από τα οποία είναι τα ακόλουθα:
■ Aqtron Model F: Το μοντέλο αυτό περιλαμβάνει τέσσερα κύρια χρώματα, 
κόκκινο, πράσινο, μπλε και κίτρινο. Για την μέτρηση του κόκκινου 
υπάρχουν 640 μικρομετρικές γραμμές αερίου νέον, για τη μέτρηση του 
πράσινου υπάρχουν 546 μικρομετρικές γραμμές υδραργύρου, για το 
κίτρινο 585 μικρομετρικές γραμμές αερίου νέον και για το μπλε 436 
μικρομετρικές γραμμές υδραργύρου. Το μοντέλο αυτό έχει μια κλίμακα 
βαθμολόγησης από 0 έως 100.
■ Aqtron Model Ε4: Το μοντέλο αυτό είναι παραπλήσιο του Agtron Model F. 
To Agtron Model E4 ως κύρια χρώματα περιλαμβάνει το κόκκινο και το 
πράσινο.
■ Aqtron Μ-400-Μ-30Α: To Agtron Model Μ-400 είναι σχεδιασμένο να 
μετρά το εξωτερικό χρώμα των παραγόμενων τροφίμων. Το μοντέλο Μ- 
30Α είναι μια οπτική εξέταση η οποία είναι προσαρτημένη να λειτουργεί 
στο Μ-400 Agtron.
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1.12.2 ΒΙΤΑΜΙΝΗ C
Η μεγάλη θρεπτική αξία φρούτων και λαχανικών οφείλεται στην 
περιεκτικότητα σε βιταμίνη C ή ασκορβικό οξύ. Η τιμή της βιταμίνης C 
μεταβάλλεται τόσο μεταξύ διαφορετικών λαχανικών, όσο και εντός 
συγκεκριμένου λαχανικού. Έχουν καταγραφεί διαφορετικές τιμές ασκορβικού 
οξέος σε φύλλα και ρίζες του ίδιου φυτού (Clegg 1974, Morrison 1974). 
Επίσης η τιμή της μεταβάλλεται κατά την παραμονή των λαχανικών στο 
ψυγείο.
Οι συγκρίσεις μεταξύ της ποιότητας των νωπών και διατηρημένων σε 
ψυγείο λαχανικών, όσον αφορά την βιταμίνη C, δεν μπορούν να οδηγήσουν 
σε πειστικά συμπεράσματα, διότι δεν είναι γνωστές οι διαφορές στη 
μεταχείριση των λαχανικών (Hudson et al., 1983; Bushway et al., 1989). Γι’ 
αυτό, η συγκέντρωση του ασκορβικού οξέος δεν είναι δείκτης ποιότητας, αλλά 
ένας τρόπος ελέγχου των ποιοτικών αλλαγών στο προϊόν, (Clegg, 1974; 
Morrison, 1974), κατά την μεταφορά, επεξεργασία και αποθήκευση.
1.12.3 ΣΚΛΗΡΟΤΗΤΑ / ΣΥΝΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ
Η σκληρότητα τις περισσότερες φορές είναι το πιο σημαντικό 
χαρακτηριστικό για την ποιότητα των τροφίμων. Τα τρόφιμα διαφέρουν μεταξύ 
τους κατά πολύ όσον αφορά τη δομή και διάφορα φυσικά χαρακτηριστικά. Οι 
διαφορές αυτές οφείλονται:
1) σε έμφυτες διαφορές εντός των ειδών
2) στο διαφορετικό βαθμό ωρίμανσης του προϊόντος
3) σε διαφορές στη συγκομιδή ή στους χειρισμούς, οι οποίοι ακολουθούν τη 
συγκομιδή και
4) στις μεθόδους επεξεργασίας των προϊόντων.
Για τα περισσότερα τρόφιμα έχουν δημιουργηθεί ειδικά όργανα για τις 
μετρήσεις αυτών των διαφορών. Η μέτρηση της σκληρότητας γίνεται με 
μέτρηση της πίεσης, αντίστασης, του προϊόντος από το εφαρμοζόμενο σε 
αυτό όργανο μέτρησης. Για τον προσδιορισμό της σκληρότητας έχουν 
σχεδιασθεί διάφορα όργανα, τα πιο αντιπροσωπευτικά εξ αυτών, που 
χρησιμοποιούνται στις τομάτες, αναφέρονται παρακάτω.
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1.12.3.1 MAGNESS-TAYLOR
To όργανο αυτό μετρά την πίεση, αντίσταση του καρπού. Είναι 
σχεδιασμένο με διάφορα έμβολα. Ανάλογα με το προς εξέταση δείγμα 
χρησιμοποιείται και το κατάλληλο έμβολο. Για την μέτρηση της σκληρότητας 
τοποθετείται το όργανο στην επιφάνεια του καρπού και πιέζοντάς τον 
υπολογίζεται η πίεση ή αντίσταση (εικ. 1). Επίσης με αυτόν τον τρόπο γίνεται 
γνωστός και ο βαθμός ωρίμανσης των καρπών, που χρήσιμος όσον αφορά το 
χρόνο που πρέπει να πραγματοποιηθεί η συγκομιδή.
ΕΙΚ. 1:Συσκευή Magness-Taylor για τον προσδιορισμό 
της σκληρότητας.
1.13 ΟΡΓΑΝΟΛΗΠΤΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ
Η οργανοληπτική εξέταση είναι ένας τρόπος προσδιορισμού της 
ποιότητας των τροφίμων. Για να μπορούν να εξαχθούν αντικειμενικά
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αποτελέσματα από αυτή πρέπει να ελεγχθούν ορισμένες μεταβλητές. Οι 
μεταβλητές αυτές χωρίζονται σε τρεις κατηγορίες οι οποίες περιλαμβάνουν 
τον έλεγχο της δοκιμής (εξέταση), τον έλεγχο του προϊόντος και τον έλεγχο 
των ατόμων που πραγματοποιούν την εξέταση.
1.13.1 ΕΛΕΓΧΟΙ ΤΗΣ ΔΟΚΙΜΗΣ
Ο έλεγχος της δοκιμής αφορά το περιβάλλον, τον χώρο στον οποίο θα 
πραγματοποιηθεί η οργανοληπτική εξέταση, τη χρήση θαλάμου ή τραπεζιού, 
την ατμόσφαιρα και προετοιμασία του χώρου και την είσοδο και έξοδο της 
περιοχής.
Ο χώρος στον οποίο θα πραγματοποιηθεί η οργανοληπτική εξέταση 
είναι, συνήθως, ένα τραπέζι το οποίο είναι χωρισμένο σε θέσεις. Η κάθε θέση 
αντιστοιχεί σε ένα άτομο για την υλοποίηση της δοκιμής. Ο χωρισμός του 
τραπεζιού αποσκοπεί στο να μην υπάρξει επηρεασμός των ατόμων που 
επιλέχθηκαν για την εξέταση (εικ.2).
ΕΙΚ. 2: Πάγκος οργανοληπτικής εξέτασης.
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Επίσης καθοριστικός παράγοντας στην οργανοληπτική εξέταση είναι η 
ατμόσφαιρα του χώρου. Έτσι ο φωτισμός και χρωματισμός του χώρου έχουν 
καθορισθεί πριν τη δοκιμή, ώστε να μην επηρεάσουν θετικά ή αρνητικά την 
επιλογή, του χαρακτηρισμού του προς εξέταση δείγματος, των ατόμων. Ο 
τοίχος γύρω από κάθε θέση δοκιμής είναι λευκός, ώστε η έλλειψη απόχρωσης 
οποιουδήποτε χρωματισμού να αποτρέψει τυχόν λανθασμένη εκτίμηση του 
δοκιμαστή. Για το σωστό φωτισμό κάθε θέσης έχουν τοποθετηθεί λάμπες 
φθορισμού 70 έως 80 κεριών (εικ.3). Στο χώρο αυτό η θερμοκρασία πρέπει 
να διατηρείται στους 22-24°C και η σχετική υγρασία στο εύρος 45-55%.
ΕΙΚ. 3: Απομονωμένες θέσεις για την οργανοληπτική εξέταση.
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1.13.2 ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ
Ο έλεγχος του προϊόντος αφορά τον τρόπο εξέτασης του δείγματος, τα 
μέσα τα οποία είναι απαραίτητα για την εξέταση και την προετοιμασία των 
δειγμάτων. Κατά το στάδιο αυτό της εξέτασης, στα επιλεγμένα άτομα δίνονται 
τα προς εξέταση δείγματα, τα οποία είναι τοποθετημένα σε γυάλινα σκεύη. Τα 
δείγματα πριν την εξέταση έχουν αριθμηθεί.
1.13.3 ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΟΥΝ ΤΗ ΔΟΚΙΜΗ
Στο στάδιο αυτό της οργανοληπτικής εξέτασης, στόχος είναι να 
περιορισθούν οι διάφορες εξωτερικές αλληλεπιδράσεις, έτσι ώστε να 
περιορισθούν οι λανθασμένες εκτιμήσεις από τα ατόμων που 
πραγματοποιούν την εξέταση.
Κατά τη διαδικασία της δοκιμής κάθε δείγμα πρέπει να δοκιμάζεται την 
ίδια στιγμή από όλα τα άτομα, ενώ η χρονική διάρκεια της δοκιμής πρέπει να 
είναι προαποφασισμένη και να τηρείται από όλους. Μετά από κάθε δοκιμή τα 
άτομα αποτιμούν το δείγμα και καταγράφουν την αξιολόγησή τους στο έντυπο 
που τους έχει δοθεί. Στο έντυπο αυτό υπάρχουν βαθμονομημένοι χαρακτήρες 
για τα προς εξέταση χαρακτηριστικά κάθε δείγματος, και υποχρεούνται να 
απαντήσουν οι δοκιμαστές.
1.14 ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Ο σκοπός της παρούσας εργασίας ήταν η περιγραφή και αξιολόγηση 
στην συμπεριφορά και απόδοση οκτώ ποικιλιών τοπικών και εμπορικών 
(υβρίδια) επιτραπέζιας τομάτας που καλλιεργείται στην ύπαιθρο στη Δυτική 
Θεσσαλία, καθώς και η μελέτη των φυσικοχημικών και οργανοληπτικών τους 
χαρακτηριστικών.
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2. ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ
Η συγκεκριμένη μελέτη πραγματοποιήθηκε στο αγρόκτημα του 
Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, στην περιοχή του Βελεστίνου.
2.1 ΣΠΟΡΕΙΟ
Το σπορείο που χρησιμοποιήθηκε ήταν ένα γυάλινο, μη θερμαινόμενο 
θερμοκήπιο. Συγκαταλέγεται στα λεγάμενα ψυχρά σπορεία αφού δεν 
χρησιμοποιείται πρόσθετη πηγή ενέργειας, εκτός από την προστασία που 
παρέχεται με την τοποθέτηση των φυτών μέσα στο θερμοκήπιο.
2.1.1 ΣΠΟΡΑ ΣΤΟ ΣΠΟΡΕΙΟ
Στις 28-2-01 πραγματοποιήθηκε σπορά στο σπορείο πέντε ποικιλιών 
τομάτας, των Λωτός άσπρος, Αρετή, Λωτός καρδιόσχημος, Μακεδονία και 
Λωτός πράσινος, ενώ η σπορά των τριών υβριδίων τομάτας, των 1415 
(LONG LIFE SELF), 1406 (SEMI LIFE SELF) και 047 Fl (LONG LIFE) - 
FYTRO seed πραγματοποιήθηκε στις 2-3-01. Στο σημείο αυτό αξίζει να 
αναφερθεί ότι οι ποικιλίες Λωτός άσπρος, Λωτός καρδιόσχημος και Λωτός 
πράσινος αποτελούν τρεις νέες διαλογές (Γούλας κ.α.,1998), οι οποίες 
προήλθαν από την τοπική, παραδοσιακή ποικιλία-πληθυσμό ‘Ντόπια λωτός’ 
που καλλιεργείται σε μικρή κλίμακα στα ορεινά χωριά της Δυτικής Θεσσαλίας. 
Οι ποικιλίες της παραδοσιακής γεωργίας αποτέλεσαν το αρχικό γενετικό υλικό 
για τη δημιουργία των σύγχρονων ποικιλιών, εξακολουθούν να αποτελούν μία 
ενδιαφέρουσα πηγή γενετικής παραλλακτικότητας και μπορούν να 
χρησιμοποιηθούν ως πηγές για τον εμπλουτισμό της παραλλακτικότητας 
εντός των καλλιεργούμενων ειδών, (Γούλας κ.α.1998). Η σπορά και στις δύο 
περιπτώσεις έγινε σε γλάστρες, μία γλάστρα για κάθε ποικιλία. Οι γλάστρες 
καλύφθηκαν με χώμα Ρππιο-Subsaat και οι σπόροι, οι οποίοι ήταν 
απολυμασμένοι με Thiram, τοποθετήθηκαν σε βάθος 1 cm. Η κάθε γλάστρα
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έφερε ταμπέλα με το όνομα της κάθε ποικιλίας ώστε να αποφευχθούν τυχόν 
λάθη. Μετά το τέλος της σποράς ακολούθησε πότισμα με νερό βρύσης.
Κατά την παραμονή των ποικιλιών στο σπορείο η παρακολούθηση 
ήταν συνεχής, για την αποφυγή προβλημάτων από εχθρούς και ασθένειες. 
Εφαρμοζόταν άρδευση καθημερινά ώστε να υπάρχει επαρκής υγρασία για την 
βλάστηση των σπόρων, αλλά και για τη μετέπειτα σωστή αύξηση και 
ανάπτυξη των φυτών.
Στις 16-3-01 πραγματοποιήθηκε μεταφύτευση των φυτών σε ατομικά 
γλαστράκια διαμέτρου 7 οπι. Στα γλαστράκια, τα οποία γεμίστηκαν με χώμα 
Ρππιο-Substaat, τοποθετήθηκαν 30 φυτά από κάθε ποικιλία. Στη συνέχεια, 
σημάνθηκαν με ταμπέλες πάνω στις οποίες αναγραφόταν το όνομα της κάθε 
ποικιλίας. Ακολούθησε το απαραίτητο πότισμα, το οποίο συνέχισε να 
εφαρμόζεται σε καθημερινή βάση.
2.1.2 ΚΑΛΛΙΕΡΓΗΤΙΚΕΣ ΦΡΟΝΤΙΔΕΣ ΣΤΟ ΣΠΟΡΕΙΟ
Από την ημέρα της σποράς γινόταν συνεχής παρακολούθηση των 
φυτών χωρίς να παρατηρηθούν προβλήματα από εχθρούς ή ασθένειες. 
Παρολ’ αυτά πραγματοποιήθηκαν τρεις προληπτικοί ψεκασμοί με 
εντομοκτόνο και μυκητοκτόνα. Χρησιμοποιήθηκαν τα εξής σκευάσματα:
• Τθπίθτοπ (methamidophos 60%), εντομοκτόνο, από το οποίο 
χρησιμοποιήθηκαν 5 ml για τη διάλυσή τους σε ψεκαστήρα 2 I.
• Topas (penconazole 10%), μυκητοκτόνο, από το οποίο διαλύθηκε 1g στα 
2 I νερού του ψεκαστήρα.
• Curzate, μυκητοκτόνο, από το οποίο διαλύθηκαν 6g στα 2 I νερού του 
ψεκαστήρα.
Με τη χρήση των παραπάνω σκευασμάτων έγινε συνδυασμένη 
καταπολέμηση στις 28-3-01,6 και 24-4-01.
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2.2 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΡΙΝ ΤΗ ΜΕΤΑΦΥΤΕΥΣΗ
2.2.1 ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΑΓΡΟΥ
Στο παρόν πείραμα η μεταφύτευση των φυτών τομάτας θα γινόταν 
στον αγρό γι’ αυτό κρίθηκε απαραίτητη η κατάλληλη προετοιμασία του 
εδάφους. Οι εργασίες που εκτελέστηκαν για το σκοπό αυτό ήταν αρχικά η 
άροση του εδάφους και στη συνέχεια η κατεργασία του με σκαπτικά 
περιστροφικά μηχανήματα, τις λεγάμενες φρέζες. Αφού το έδαφος ήταν 
θρυμματισμένο και αφράτο, ήταν έτοιμο να δεχθεί τα φυτά.
2.2.2 ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ
Το πειραματικό σχέδιο που εφαρμόσθηκε ήταν το Έθηάοπιίζθό 
coriplete Blocks, με ένα παράγοντα τις ποικιλίες.
Οι ποικιλίες που θέλαμε να μελετήσουμε ήταν οχτώ. Έτσι η κάθε 
επανάληψη περιελάμβανε οχτώ πειραματικά τεμάχια. Για τις ανάγκες του 
συγκεκριμένου πειράματος καθορίστηκαν τρεις επαναλήψεις. Σε κάθε 
επανάληψη τυχαιοποιήθηκαν οι ποικιλίες.
Η μορφή του πειραματικού σχεδίου ήταν η εξής:
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1η ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ
2η ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ
3η ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ
5 2 8 1 3 6 4 7
8 7 4 6 5 3 2 1
1 3 5 2 8 7 6 4
Στο παραπάνω πειραματικό σχέδιο, το κάθε πειραματικό τεμάχιο που 
αντιστοιχεί σε μία γραμμή φύτευσης περιλαμβάνει 8 φυτά. Επομένως για κάθε 
ποικιλία θα μεταφυτευθούν 24 φυτά.
Στις 24-4-01 εγκαταστάθηκαν τα λάστιχα άρδευσης με βάση το 
πειραματικό σχέδιο για κάθε ποικιλία.
Οι αποστάσεις φύτευσης έχουν καθοριστεί να είναι 1m μεταξύ των 
γραμμών και 1m επί της γραμμής, όση είναι και η απόσταση των σταλακτών 
επί της γραμμής άρδευσης.
2.3 ΜΕΤΑΦΥΤΕΥΣΗ
Ο χρόνος παραμονής των φυτών στο σπορείο ολοκληρώθηκε στις 25- 
4-01. Τα περισσότερα φυτά είχαν αποκτήσει 8 πραγματικά φύλλα οπότε και 
κρίθηκε απαραίτητη η μεταφύτευσή τους.
Η μεταφύτευσή των 8 ποικιλιών πραγματοποιήθηκε στις 26-4-01 στον 
αγρό, σύμφωνα με το πειραματικό σχέδιο.
Η εργασία της μεταφύτευσης έγινε ως εξής:
Αρχικά έγινε η επιλογή των καλύτερων φυτών σε αύξηση και ανάπτυξη. 
Επιλέχτηκαν 24 φυτά από κάθε ποικιλία επί συνόλου 30 φυτών που είχαν
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φυτευτεί στο σπορείο για καθεμία από τις 8 ποικιλίες. Στη συνέχεια, τα 
γλαστράκια με τα φυτά τοποθετήθηκαν προσεκτικά σε ξύλινα τελάρα και 
μεταφέρθηκαν στον αγρό.
Τα γλαστράκια με τα φυτά τοποθετήθηκαν στις καθορισμένες, 
σύμφωνα με το πειραματικό σχέδιο, θέσεις φύτευσης. Ως οδηγός φύτευσης 
λήφθηκε η θέση των σταλακτών, στους σωλήνες της στάγδην άρδευσης, που 
είχαν σταθερή απόσταση 1 m μεταξύ τους. Έπειτα, οι εργάτες άνοιξαν 
λάκκους στο έδαφος, στα σημεία που βρίσκονταν οι σταλάκτες. Αφαίρεσαν 
προσεκτικά τα φυτά από τα γλαστράκια, χτυπώντας ελαφρά τη βάση τους 
χωρίς να προκαλέσουν βλάβες στο βλαστό ή τις ρίζες τους, τα τοποθέτησαν 
στους λάκκους και κάλυψαν το ριζικό τους σύστημα με χώμα.
Μετά την ολοκλήρωση της μεταφύτευσης, σχηματίστηκε μικρός λάκκος 
στην περιφέρεια του λαιμού κάθε φυτού με σκοπό να παραμένει το νερό της 
άρδευσης στο χώρο απορρόφησής του από τις ρίζες. Η εργασία αυτή έγινε με 
ιδιαίτερη προσοχή ώστε κατά την άρδευση το νερό να μην έρχεται σε επαφή 
με το λαιμό των φυτών προς αποφυγή προσβολής του τελευταίου από 
ασθένειες.
Στη συνέχεια, στο λάκκο κάθε φυτού τοποθετήθηκε ποσότητα 22,5gr 
λιπάσματος Ν-Ρ-Κ και S, 15-15-15 και 5. Τέλος, ακολουθήθηκε πότισμα της 
καλλιέργειας, ώστε να περιοριστεί η κρίση της μεταφύτευσης.
2.4 ΚΑΛΛΙΕΡΓΗΤΙΚΕΣ ΦΡΟΝΤΙΔΕΣ
Η άρδευση της καλλιέργειας, εργασία απαραίτητη για τη σωστή αύξηση 
και ανάπτυξη των φυτών, γινόταν κάθε δύο ημέρες. Από τα μέσα Μαίου και 
μέχρι το τέλος της καλλιέργειας, η άρδευση γινόταν σε καθημερινή βάση λόγω 
των υψηλών θερμοκρασιών που επικρατούσαν εκείνη την περίοδο.
Κατά τη διάρκεια παραμονής των φυτών στον αγρό 
πραγματοποιήθηκαν ψεκασμοί με εντομοκτόνα και μυκητοκτόνα με σκοπό την 
συνδυασμένη καταπολέμηση. Στις 30-4-2001 έγινε προληπτικός ψεκασμός με 
τα σκευάσματα Curzate (μυκητοκτόνο), Topas (μυκητοκτόνο) και Tamaron 
(εντομοκτόμο) σε ποσότητες 48 gr, 8gr και 40 ml, αντίστοιχα, για ψεκαστήρα 
χωρητικότητας 16 λίτρων. Στις 17-5-2001 χρησιμοποιήθηκαν τα φυτοφάρμακα 
Topas, Curzate και Confidor (διασυστηματικό εντομοκτόνο), ενώ στις 28-5-
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2001 τα Curzate, Lannate (εντομοκτόνο) και Mesurol (εντομοκτόνο). Τον 
Ιούνιο παρατηρήθηκε μικρή προσβολή από αψίδες και για την καταπολέμησή 
τους πραγματοποιήθηκαν δύο ψεκασμοί, στις 11-6-2001 και 25-6-2001, με τα 
σκευάσματα Topas, Curzate και Confidor.
Μία από τις αναγκαίες καλλιεργητικές εργασίες στην καλλιέργεια της 
τομάτας είναι η υποστύλωση. Στις 25-5-2001 πραγματοποιήθηκε η 
υποστύλωση των φυτών με καλάμια. Τα ψυτά δέθηκαν επί των στηριγμάτων 
με σπάγκο μέχρι τη συμπλήρωση της ανάπτυξής τους.
Το κλάδεμα άρχισε μετά το σχηματισμό της πρώτης ταξιανθίας, δηλαδή 
τέλη Μαίου με αρχές Ιουνίου, και συνεχίστηκε σε τακτά χρονικά διαστήματα 
έως το τέλος της καλλιέργειας. Το κλάδεμα αφορούσε την αφαίρεση των 
δευτερευόντων βλαστών ώστε να αναπτυχθεί μόνο το κεντρικό στέλεχος.
Επίσης, συχνά κρίθηκε αναγκαία η καταστροφή των ζιζανίων, η 
αντιμετώπιση των οποίων έγινε με σκαλίσματα και βοτανίσματα.
Στις 20-6-01 παρατηρήθηκε το φαινόμενο του καρουλιάσματος των 
φύλλων σε κάποια φυτά. Ως πιθανά αίτια θεωρήθηκαν οι μεγάλες 
διακυμάνσεις της θερμοκρασίας κατά τη διάρκεια του 24ώρου (16°C το βράδυ 
και 35°C την ημέρα), οι μεταβολές της ατμοσφαιρικής υγρασίας και οι 
μεταβολές της εδαφικής υγρασίας. Αξίζει να σημειωθεί ότι η άρδευση της 
καλλιέργειας εκείνο το χρονικό διάστημα γινόταν μέρα παρά μέρα. Λίγες 
ημέρες αργότερα και ενώ η εδαφική υγρασία ήταν στα κατάλληλα επίπεδα για 
τη φυσιολογική αύξηση-ανάπτυξη των φυτών, παρατηρήθηκαν σήψεις στις 
κορυφές ορισμένων καρπών. Έγινε, τότε, αμέσως αντιληπτό ότι πρόκειται για 
το φαινόμενο της "ξηράς κορυφής” της τομάτας που οφείλεται στην έλλειψη 
ασβεστίου. Έτσι, στις 28-6-01 έγινε ψεκασμός της καλλιέργειας με το 
ασβεστούχο σκεύασμα GEPAFOL CALCIO που είναι διαφυλλικό, διορθωτικό 
υγρό.
2.5 ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΦΥΤΩΝ
Με την εγκατάσταση των φυτών στην οριστική τους θέση, οι πέντε 
ποικιλίες και τα τρία υβρίδια τομάτας άρχισαν να προσαρμόζονται στις 
συνθήκες του αγρού. Όπως έχει ήδη αναφερθεί σε προηγούμενη παράγραφο,
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η σπορά των πέντε ποικιλιών έγινε στις 28-2-01 ενώ εκείνη των τριών 
υβριδίων πραγματοποιήθηκε δύο μέρες αργότερα, στις 2-3-01. Η 
μεταφύτευση στον αγρό έλαβε χώρα ταυτόχρονα για ποικιλίες και υβρίδια στις 
26-4-01. Στο σημείο αυτό πρέπει να επισημανθεί ότι όλες οι καλλιεργητικές 
φροντίδες και περιποιήσεις αφορούσαν και στα 8 φυτά κάθε ποικιλίας και 
κάθε επανάληψης, δηλαδή στο σύνολο των φυτών που είχαν μεταφυτευτεί 
στον αγρό. Ωστόσο οι παρατηρήσεις και μετρήσεις πάνω σε ποσοτικά και 
ποιοτικά χαρακτηριστικά γινόταν μόνο για τα 4 μεσαία φυτά κάθε γραμμής 
φύτευσης.
Στις 13-5-01, 72 ημέρες από την ημερομηνία σποράς, παρατηρήθηκε η 
εμφάνιση των πρώτων ανθέων για το υβρίδιο 1406 (semi life self), μία ημέρα 
μετά, στις 14-5-01 και 73 ημέρες από τη σπορά, έκαναν την εμφάνισή τους τα 
πρώτα άνθη του υβριδίου 047 Fl (long life) ενώ στις 15-5-01, 74 ημέρες μετά 
τη σπορά, παρατηρήθηκαν άνθη και για το υβρίδιο 1415 (long life self). Στις 
14-5-01 αλλά 75 ημέρες μετά τη σπορά, εμφανίστηκαν τα πρώτα άνθη της 
ποικιλίας Αρετή και ακολούθησαν με μία μέρα καθυστέρηση τα άνθη των 
ποικιλιών Λωτός άσπρος και Λωτός πράσινος. Στις 16-5-01, 77 ημέρες από 
τη σπορά, παρατηρήθηκαν τα πρώτα άνθη της ποικιλίας Λωτός καρδιόσχημα 
ενώ μία μέρα αργότερα έκαναν την εμφάνισή τους τα άνθη της παλιάς 
ποικιλίας Μακεδονία.
Συμπερασματικά, φαίνεται να προηγούνται στην πρωιμότητα τα 
υβρίδια σε σχέση με τις ποικιλίες. Στη συνέχεια στον παρακάτω πίνακα 
δίνονται οι ημέρες που μεσολάβησαν από τη μεταφύτευση έως την εμφάνιση 
του πρώτου άνθους για τις οκτώ ποικιλίες.
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ΠΙΝΑΚΑΣ : Εμφάνιση πρώτου άνθους για κάθε ποικιλία, ( σε ημέρες μετά τη
μεταφύτευση).
ΠΟΙΚΙΛΙΕΣ ΕΜΦΑΝΙΣΗ 1ου ΑΝΘΟΥΣ
(ημέρες μετά τη μεταφύτευση)
Λωτός άσπρος 19
Αρετή 18
Λωτός καρδιόσχημος 20
Μακεδονία 21
Λωτός πράσινος 19
Υβρίδιο 1415 19
Υβρίδιο 1406 17
Υβρίδιο 047 18
2.6 ΣΥΓΚΟΜΙΔΗ
Ο συνολικός αριθμός των συγκομιδών που πραγματοποιήθηκαν κατά 
τους μήνες Ιούλιο, Αύγουστο και Σεπτέμβριο ήταν επτά. Συγκεκριμένα, η 
πρώτη συγκομιδή έγινε στις 4-7-01, η δεύτερη στις 12-7-01, η τρίτη στις 23-7- 
01, η τέταρτη στις 30-7-01, η πέμπτη στις 8-8-01, η έκτη στις 22-8-01 και η 
έβδομη και τελευταία συγκομιδή έγινε στις 5-9-01. Η συλλογή των καρπών 
γινόταν με το χέρι.
Μετά από κάθε κοπή, οι καρποί κάθε ποικιλίας και επανάληψης 
έμπαιναν χωριστά σε πλαστικές σακούλες, στις οποίες αναγράφονταν το 
όνομα της ποικιλίας καθώς και ο αριθμός της επανάληψης. Στη συνέχεια 
μεταφέρονταν στο εργαστήριο του αγροκτήματος όπου και ζυγίζονταν με 
ζυγαριά ακρίβειας 1/10 του γραμμαρίου, τύπου GA200D, Geimany.
Δείγματα από την πρώτη κοπή χρησιμοποιήθηκαν στην οργανοληπτική 
εξέταση, ενώ δείγματα της πρώτης και δεύτερης κοπής χρησιμοποιήθηκαν 
στον έλεγχο των ποιοτικών χαρακτηριστικών.
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2.7 ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΙΚΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ-ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ
2.7.1 ΜΕΤΡΗΣΗ ΞΗΡΟΥ ΒΑΡΟΥΣ
Για τον προσδιορισμό του ξηρού βάρους, στις 12-7-01, 
χρησιμοποιήθηκαν δείγματα από τη δεύτερη συγκομιδή. Τα δείγματα 
μεταφέρθηκαν στο εργαστήριο και τοποθετήθηκαν σε αλουμινένια δοχεία στα 
οποία αναγράφονταν η ποικιλία καθώς κι ο αριθμός της επανάληψης. Στη 
συνέχεια ζυγίστηκαν και εισήχθησαν σε πυραντήριο, τύπου Memmert, 
Germany, στους 80° C. Τα δείγματα παρέμειναν στο πυραντήριο για 48 ώρες. 
Μετά την πάροδο του παραπάνω χρονικού διαστήματος, τα δείγματα βγήκαν 
από το πυραντήριο, ζυγίστηκε το βάρος τους και υπολογίστηκε το επί τις 
εκατό ποσοστό περιεκτικότητας σε υγρασία των καρπών.
2.7.2 ΟΡΓΑΝΟΛΗΠΤΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ
Η οργανοληπτική εξέταση των δειγμάτων πραγματοποιήθηκε την 
ημέρα της συγκομιδής, στις 10-5-01. Τα δείγματα μεταφέρθηκαν από το 
αγρόκτημα στο εργαστήριο του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. Η δοκιμή έγινε στα 
εξωτερικά, μεσαία και εσωτερικά φύλλα των φυτών. Αφού πλύθηκαν και 
τεμαχίστηκαν, τοποθετήθηκαν σε πλαστικά πιάτα και δόθηκαν σε οχτώ άτομα, 
τα οποία είχαν καθοριστεί για την εξέταση. Τα άτομα αυτά πριν τη δοκιμή κάθε 
δείγματος έπιναν νερό και έτρωγαν ψωμί για να μην επηρεασθεί η γεύση του 
επόμενου δείγματος από το προηγούμενο.
Μετά τη δοκιμή κάθε δείγματος συμπλήρωναν ένα βαθμονομημένο 
έντυπο με τα υπό εξέταση χαρακτηριστικά. Η μορφή του εντύπου δίνεται στη 
συνέχεια στον πίνακα 6.
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ΠΙΝΑΚΑΣ 6: Αντιπροσωπευτικό έντυπο για βαθμονόμηση των
οργανοληπτικών δοκιμών.
Α. Εξωτερική εμφάνιση
7.Πολύ καλό 6. Καλό 5.Μάλλον καλό 4.Μέτριο 3.Μάλλον καλό 2. Κακό 1 .Πολύ κακό
ΧΡΩΜΑ 7. 6. 5. 4. 3. 2. 1.
ΦΩΤΕΙΝΟΤΗΤΑ 7. 6. 5. 4. 3. 2. 1.
ΙΝΩΔΕΣ 7. 6. 5. 4. 3. 2. 1.
Β. Γεύση
ΑΛΜΥΡΟΤΗΤΑ 7. 6. 5. 4. 3. 2. 1.
Γ. ΠΙΚΡΗ 7. 6. 5. 4. 3, 2. 1.
ΣΤΙΦΗ 7. 6. 5. 4. 3. 2. 1.
ΓΑΥΚΙΑ 7. 6. 5. 4. 3. 2. 1.
ΧΟΡΤΩΔΗ 7. 6. 5. 4. 3. 2. 1.
ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ 7. 6. 5. 4. 3. 2. 1.
ΜΟΥΧΛΙΑΣΜΕΝΗ 7. 6. 5. 4. 3. 2. 1.
ΟΞΙΝΗ 7. 6. 5. 4. 3. 2. 1.
ΕΝΤΟΝΗ 7. 6. 5. 4. 3. 2. 1.
ΣΥΝΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ 7. 6. 5. 4. 3. 2. 1.
ΑΠΟΔΟΧΗ 7. 6. 5. 4. 3. 2. 1.
ΧΥΜΩΔΗΣ 7. 6. 5. 4. 3. 2. 1.
Γ. Οσμή
7. 6. 5. 4. 3. 2. 1.
Δ. Αφή
ΤΡΥΦΕΡΟΤΗΤΑ 7. 6. 5. 4. 3. 2. 1.
ΣΚΛΗΡΟΤΗΤΑ 7. 6. 5. 4. 3. 2. 1.
Ε. Ολική αποδοχή
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2.7.3 ΛΟΙΠΕΣ ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ
Ο υπολογισμός της μηχανικής σκληρότητας έγινε με πενετόμετρο, 
τύπου F.T. 327, Italy.
Οι χρωματομετρικές παράμετροι L* a*, και b* μετρήθηκαν με το 
όργανο Hunter, model D 50.
Η ολική οξύτητα προσδιορίστηκε με τη μέθοδο της ογκομέτρησης με 
0,1Ν NaOH και τη φαινολοφθαλε’ί’νη για δείκτη.
Το λυκοπένιο προσδιορίστηκε με HPLC (Hewlett Packard, USA) και 
χρήση προτύπων.
Ο υπολογισμός των ολικών στερεών έγινε με μέτρηση του δείκτη 
διαθλάσεως, (διαθλασίμετρο Rotrry, Denmark).
Ο προσδιορισμός της βιταμίνης C πραγματοποιήθηκε με τη μέθοδο της 
ογκομέτρησης, ως εξής: τοποθετήθηκαν 10 ml δείγματος σε ογκομετρική 
φιάλη των 100 ml, ο όγκος συμπληρώθηκε με διάλυμα οξαλικού οξέος 0,4% 
και μετά την ανάμιξη του περιεχομένου της φιάλης ακολούθησε διήθηση. Στη 
συνέχεια, 10 ml του διηθήματος, μετά την προσθήκη 15 ml διαλύματος 
οξαλικού οξέος 0,4%, ογκομετρήθηκαν με το τιτλοδοτημένο διάλυμα 
ινδοφαινόλης ώσπου να εμφανιστεί ένα ελαφρά ρόδινο χρώμα. Σημειώθηκε ο 
αριθμός των ml του διαλύματος ινδοφαινόλης που καταναλώθηκε και 
υπολογίστηκε η συγκέντρωση του ασκορβικού οξέος σε mg/100ml αρχικού 
διαλύματος.
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3. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
3.1 ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 
ΤΩΝ ΠΡΟΣ ΕΞΕΤΑΣΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ
3.1.1 ΥΨΟΣ ΦΥΤΩΝ
Έπειτα από στατιστική επεξεργασία των μετρήσεων των οκτώ 
μεταχειρίσεων (ποικιλίες) ως προς το ύψος των φυτών, βρέθηκαν στατιστικώς 
σημαντικές διαφορές με επίπεδα σημαντικότητας 5% και 1%. Έτσι τα 
ψηλότερα φυτά ήταν της ποικιλίας Λωτός άσπρος με μέσο όρο 120,92απ και 
τα πιο κοντά φυτά ήταν του υβριδίου 047 με μέσο όρο 92,5οπι.
Παρακάτω στον πίνακα 7 και στο διάγραμμα 1 παρουσιάζονται οι μέσοι 
όροι των μεταχειρίσεων (τρεις επαναλήψεις για την κάθε μία) και η γραφική 
απεικόνιση του ύψους των φυτών των ποικιλιών, αντίστοιχα.
ΠΙΝΑΚΑΣ 7. Μέσες τιμές ύψους των οκτώ μεταχειρίσεων,σε οπι.
ΠΟΙΚΙΛΙΕΣ ΥΨΟΣ
1) Λωτός άσπρος 120,92 a
2) Αρετή 105 be
3) Λωτός καρδιόσχημος 115,42 a
4) Μακεδονία 99,33 c
5) Λωτός πράσινος 107,08 b
6) Υβρίδιο 1415 120 a
7) Υβρίδιο 1406 116,42 a
8) Υβρίδιο 047 92,5 d
Ε.Σ.Δ .= 9,06**
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ΣΧ. 1: Γραφική απεικόνιση του ύψους των φυτών των οκτώ ποικιλιών, σε cm.
3.1.2 ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΑΡΠΩΝ 1πς ΣΥΓΚΟΜΙΔΗΣ
Κατά τη στατιστική επεξεργασία των μετρήσεων των οκτώ 
μεταχειρίσεων δεν βρέθηκαν στατιστικώς σημαντικές διαφορές ως προς τον 
αριθμό των καρπών της 1ης συγκομιδής η οποία πραγματοποιήθηκε 69 
ημέρες μετά τη μεταφύτευση. Στον πίνακα 8 δίνονται οι μέσες τιμές των 
μετρήσεων και στο διάγραμμα 2 η γραφική απεικόνιση των τιμών.
ΠΙΝΑΚΑΣ 8. Μέσες τιμές αριθμού καρπών ανά φυτό της 1ης συγκομιδής των 
οκτώ μεταχειρίσεων.
ΠΟΙΚΙΛΙΕΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΑΡΠΩΝ
1) Λωτός άσπρος 0,84
2) Αρετή 1,25
3) Λωτός καρδιόσχημος 0,58
4) Μακεδονία 1,75
5) Λωτός πράσινος 0,5
6) Υβρίδιο 1415 0,92
7) Υβρίδιο 1406 1,08
8) Υβρίδιο 047 0,67
ns
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ΣΧ.2: Γραφική απεικόνιση του αριθμού καρπών / φυτό των οκτώ ποικιλιών 
της 1ης συγκομιδής.
3.1.3 ΧΛΩΡΟ ΒΑΡΟΣ ΚΑΡΠΩΝ 1ης ΣΥΓΚΟΜΙΔΗΣ
Σύμφωνα με το κριτήριο Duncan υπάρχουν στατιστικώς σημαντικές 
διαφορές μεταξύ των μεταχειρίσεων ως προς το χλωρό βάρος των καρπών 
της 1ης συγκομιδής, δηλαδή 69 ημέρες μετά τη μεταφύτευση. Η ποικιλία 
Μακεδονία είχε τη μεγαλύτερη παραγωγή, ενώ ο Λωτός πράσινος τη 
μικρότερη. Στον πίνακα 9 παρουσιάζονται οι μέσες τιμές των μετρήσεων. Τα 
γράμματα δίπλα από τις τιμές δείχνουν μεταξύ ποιών μεταχειρίσεων 
υπάρχουν στατιστικώς σημαντικές διαφορές. Το ίδιο γράμμα σημαίνει ότι δεν 
υπάρχουν στατιστικώς σημαντικές διαφορές μεταξύ αυτών των μεταχειρίσεων. 
Στο διάγραμμα 3 παρουσιάζεται η γραφική απεικόνιση των μετρήσεων.
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ΠΙΝΑΚΑΣ 9. Μέσες τιμές χλωρού βάρους των καρπών της 1ης συγκομιδής
των οκτώ μεταχειρίσεων,σε gr/φυτό.
ΠΟΙΚΙΛΙΕΣ ΧΛΩΡΟ ΒΑΡΟΣ ΚΑΡΠΩΝ
1) Λωτός άσπρος 76,83 ab
2) Αρετή 130,83 ab
3) Λωτός καρδιόσχημος 180,42 ab
4) Μακεδονία 242,67 b
5) Λωτός πράσινος 44,17 a
6) Υβρίδιο 1415 103,58 ab
7) Υβρίδιο 1406 149,00 ab
8) Υβρίδιο 047 86,58 ab
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ΣΧ.3: Γραφική απεικόνιση του βάρους των καρπών της 1ης συγκομιδής των 
οκτώ ποικιλιών, σε gr/φυτό.
3.1.4 ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΑΡΠΩΝ 2ης ΣΥΓΚΟΜΙΔΗΣ
Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της στατιστικής ανάλυσης υπάρχουν 
στατιστικώς σημαντικές διαφορές μεταξύ των μεταχειρίσεων, ως προς τον 
αριθμό καρπών της δεύτερης συγκομιδής, η οποία πραγματοποιήθηκε 77
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ημέρες μετά τη μεταφύτευση, με επίπεδα σημαντικότητας 5% και 1%. Η 
ποικιλία Λωτός άσπρος βρέθηκε ότι είχε τη μεγαλύτερη απόδοση σε αριθμό 
καρπών σε αντίθεση με το υβρίδιο 1415 που είχε τη μικρότερη.
Παρακάτω στον πίνακα 10 και στο διάγραμμα 4 παρουσιάζονται οι 
μέσες τιμές των μετρήσεων και η γραφική απεικόνιση του αριθμού των 
καρπών των ποικιλιών, αντίστοιχα.
ΠΙΝΑΚΑΣ 10. Μέσες τιμές αριθμού καρπών ανά φυτό της 2ης συγκομιδής των
οκτώ μεταχειρίσεων.
ΠΟΙΚΙΛΙΕΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΑΡΠΩΝ
1) Λωτός άσπρος 5,84 C
2) Αρετή 4,25 be
3) Λωτός καρδιόσχημος 2,67 ab
4) Μακεδονία 3,33 ab
5) Λωτός πράσινος 4,33 be
6) Υβρίδιο 1415 1,67 a
7) Υβρίδιο 1406 3,83 abc
8) Υβρίδιο 047 1,92 a
Ε.Σ.Δ.= 2,78,**
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ΣΧ.4: Γραφική απεικόνιση του αριθμού των καρπών ανά φυτό των οκτώ 
ποικιλιών της 2ης συγκομιδής.
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Από τη στατιστική επεξεργασία των μετρήσεων παρουσιάσθηκαν 
στατιστικώς σημαντικές διαφορές μεταξύ των μεταχειρίσεων όσον αφορά το 
χλωρό βάρος των καρπών της 2ης συγκομιδής, με επίπεδα σημαντικότητας 
5% και 1%. Η ποικιλία Λωτός καρδιόσχημος είναι η παραγωγικότερη ποικιλία 
με μέσο βάρος καρπών 856,83gr/cpuT0, ενώ το υβρίδιο 1415 είχε την 
μικρότερη παραγωγή στην δεύτερη συγκομιδή, 180,5gr/cpuT0. Οι μέσες τιμές 
των μετρήσεων και η γραφική απεικόνιση του χλωρού βάρους των καρπών 
των ποικιλιών από τη δεύτερη συγκομιδή παρουσιάζονται στον πίνακα 11 και 
στο σχεδιάγραμμα 5, αντίστοιχα.
3.1.5 ΧΛΩΡΟ ΒΑΡΟΣ ΚΑΡΠΩΝ 2ης ΣΥΓΚΟΜΙΔΗΣ
ΠΙΝΑΚΑΣ 11. Μέσες τιμές χλωρού βάρους των καρπών της 2ης συγκομιδής
των οκτώ μεταχειρίσεων, σε gr/φυτό.
ΠΟΙΚΙΛΙΕΣ ΧΛΩΡΟ ΒΑΡΟΣ ΚΑΡΠΩΝ
1) Λωτός άσπρος 787,92 C
2) Αρετή 746,50 C
3) Λωτός καρδιόσχημος 856,83 C
4) Μακεδονία 567,83 be
5) Λωτός πράσινος 700,08 C
6) Υβρίδιο 1415 180,50 a
7) Υβρίδιο 1406 538,67 be
8) Υβρίδιο 047 313,42 ab
Ε.Σ.Δ.= 444,33,**
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ΣΧ.5: Γραφική απεικόνιση του βάρους των καρπών της 2ης συγκομιδής των 
οκτώ ποικιλιών, σε gr/ φυτό.
3.1.6 ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΑΡΠΩΝ 3πς ΣΥΓΚΟΜΙΔΗΣ
Από τη στατιστική ανάλυση προέκυψε ότι υπάρχουν στατιστικώς 
σημαντικές διαφορές μεταξύ των ποικιλιών ως προς τον αριθμό των καρπών 
των φυτών της 3ης συγκομιδής, η οποία πραγματοποιήθηκε 88 ημέρες μετά τη 
μεταφύτευση, με επίπεδο σημαντικότητας 5%. Το υβρίδιο 1406 είχε την 
μεγαλύτερη απόδοση σε αριθμό καρπών, 7,92 καρποί / φυτό. Αντίθετα, η 
ποικιλία Λωτός καρδιόσχημος παρήγαγε τον μικρότερο αριθμό καρπών, 3,33 
καρποί / φυτό .
Στον πίνακα 12 και στο σχεδιάγραμμα 6 δίνονται οι μέσες τιμές των 
μετρήσεων και η γραφική απεικόνιση του αριθμού καρπών των ποικιλιών της 
τρίτης συγκομιδής, αντίστοιχα.
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ΠΙΝΑΚΑΣ 12. Μέσες τιμές αριθμού καρπών ανά φυτό της 3ης συγκομιδής των
οκτώ μεταχειρίσεων.
ΠΟΙΚΙΛΙΕΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΑΡΠΩΝ
1) Λωτός άσπρος 5,5 ab
2) Αρετή 5,42 ab
3) Λωτός καρδιόσχημος 3,33 a
4) Μακεδονία 5,08 ab
5) Λωτός πράσινος 5,67 b
6) Υβρίδιο 1415 6,75 be
7) Υβρίδιο 1406 7,92 c
8) Υβρίδιο 047 5,25 ab
Ε.Σ.Δ.= 2,05, *
ΣΧ.6: Γραφική απεικόνιση του αριθμού καρπών ανά φυτό της 3ης συγκομιδής 
των οκτώ ποικιλιών.
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Σύμφωνα με το κριτήριο Duncan οι οκτώ ποικιλίες διαφέρουν 
στατιστικώς σημαντικά μεταξύ τους ως προς το χλωρό βάρος των καρπών 
της 3ης συγκομιδής. Η πιο παραγωγική ποικιλία ήταν το υβρίδιο 1406 με μέσο 
όρο χλωρού βάρους καρπών 1413,08gr/(puT0, ενώ η ποικιλία Λωτός άσπρος 
ήταν αυτή με την μικρότερη παραγωγή, 646,42gr/cpuT0. Στον πίνακα 13 και 
στο διάγραμμα 7 παρουσιάζονται οι μέσες τιμές των μετρήσεων και η γραφική 
απεικόνιση του χλωρού βάρους των καρπών της 3ης συγκομιδής, αντίστοιχα.
3.1.7 ΧΛΩΡΟ ΒΑΡΟΣ ΚΑΡΠΩΝ 3ης ΣΥΓΚΟΜΙΔΗΣ
ΠΙΝΑΚΑΣ 13. Μέσες τιμές χλωρού βάρους των καρπών της 3ης συγκομιδής
των οκτώ ποικιλιών, σε gr/φυτό.
ΠΟΙΚΙΛΙΕΣ ΧΛΩΡΟ ΒΑΡΟΣ ΚΑΡΠΩΝ
1) Λωτός άσπρος 646,42 a
2) Αρετή 956,42 ab
3) Λωτός καρδιόσχημος 969,75 ab
4) Μακεδονία 840,67 a
5) Λωτός πράσινος 851,42 a
6) Υβρίδιο 1415 719,67 a
7) Υβρίδιο 1406 1413,08 b
8) Υβρίδιο 047 736,33 a
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ΣΧ.7: Γραφική απεικόνιση του χλωρού βάρους των καρπών των οκτώ 
ποικιλιών της 3ης συγκομιδής, σε gr./φυτό .
3.1.8 ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΑΡΠΩΝ 4ης ΣΥΓΚΟΜΙΔΗΣ
Σύμφωνα με τη στατιστική ανάλυση των μετρήσεων οι οκτώ ποικιλίες 
τομάτας διαφέρουν στατιστικώς σημαντικά ως προς τον αριθμό των καρπών 
της 4ης συγκομιδής, η οποία πραγματοποιήθηκε 95 ημέρες μετά τη 
μεταφύτευση, με επίπεδα σημαντικότητας 5% και 1%. Η ποικιλία με τη 
μεγαλύτερη απόδοση ήταν το υβρίδιο 1415, με μέσο όρο αριθμού καρπών 
ανά φυτό 10,33, ενώ τη μικρότερη απόδοση είχε η ποικιλία Λωτός 
καρδιόσχημος, 2,58 καρποί / φυτό. Παρακάτω στον πίνακα 14 και στο 
διάγραμμα 8 παρουσιάζονται οι μέσες τιμές των μετρήσεων και η γραφική 
απεικόνιση του αριθμού των καρπών της 4ης συγκομιδής, αντίστοιχα.
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ΠΙΝΑΚΑΣ 14. Μέσες τιμές αριθμού καρπών ανά φυτό της 4ης συγκομιδής των
οκτώ ποικιλιών.
ΠΟΙΚΙΛΙΕΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΑΡΠΩΝ
1) Λωτός άσπρος 5,73 C
2) Αρετή 6,42 C
3) Λωτός καρδιόσχημος 2,58 a
4) Μακεδονία 6,67 C
5) Λωτός πράσινος 6,83 C
6) Υβρίδιο 1415 10,33 d
7) Υβρίδιο 1406 5,33 be
8) Υβρίδιο 047 3,00 ab
Ε.Σ.Δ.= 3,54,**
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ΣΧ.8: Γραφική απεικόνιση του αριθμού καρπών ανά φυτό των οκτώ ποικιλιών 
της 4ης συγκομιδής.
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Από τη στατιστική επεξεργασία των μετρήσεων προέκυψε ότι οι οκτώ 
ποικιλίες διαφέρουν στατιστικώς σημαντικά μεταξύ τους, όσον αφορά το 
χλωρό βάρος των καρπών της 4ης συγκομιδής, με πιθανότητα σφάλματος 5%. 
Η ποικιλία με τη μεγαλύτερη παραγωγή σε χλωρό βάρος καρπών ήταν η 
Μακεδονία, 861,08gr/cpuT0, ενώ το υβρίδιο 047 είχε τη μικρότερη, 
326,83gr/cpuT0. Στον πίνακα 15 και το διάγραμμα 9 δίνονται οι μέσες τιμές των 
μετρήσεων και η γραφική απεικόνιση του χλωρού βάρους των καρπών της 4ης 
συγκομιδής, αντίστοιχα.
3.1.9 ΧΛΩΡΟ ΒΑΡΟΣ ΚΑΡΠΩΝ 4ης ΣΥΓΚΟΜΙΔΗΣ
ΠΙΝΑΚΑΣ 15. Μέσες τιμές χλωρού βάρους των καρπών της 4ης συγκομιδής
των οκτώ ποικιλιών, σε gr./φυτό.
ΠΟΙΚΙΛΙΕΣ ΧΛΩΡΟ ΒΑΡΟΣ ΚΑΡΠΩΝ
1) Λωτός άσπρος 559,42 abc
2) Αρετή 709,25 be
3) Λωτός καρδιόσχημος 403,92 ab
4) Μακεδονία 861,08 c
5) Λωτός πράσινος 728,75 be
6) Υβρίδιο 1415 830,25 c
7) Υβρίδιο 1406 538,83 abc
8) Υβρίδιο 047 326,83 a
Ε.Σ.Δ .= 335,79,*
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ΣΧ.9: Γραφική απεικόνιση του χλωρού βάρους των καρπών των οκτώ 
ποικιλιών της 4ης συγκομιδής, σε gr./φυτό.
3.1.10 ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΑΡΠΩΝ 5ης ΣΥΓΚΟΜΙΔΗΣ
Από τα αποτελέσματα της στατιστικής επεξεργασίας βρέθηκε ότι 
υπάρχουν στατιστικώς σημαντικές διαφορές μεταξύ των οκτώ ποικιλιών, όσον 
αφορά τον αριθμό των καρπών της 5ης συγκομιδής, η οποία 
πραγματοποιήθηκε 104 ημέρες μετά τη μεταφύτευση, με επίπεδο 
σημαντικότητας 5%. Το υβρίδιο 1415 παρήγαγε τον μεγαλύτερο αριθμό 
καρπών, με μέσο όρο 5,75 καρπούς / φυτό, σε αντίθεση με την ποικιλία 
Λωτός καρδιόσχημος που είχε μέσο όρο 1,08 καρπούς / φυτό. Στον πίνακα 
16 δίνονται οι μέσες τιμές των μετρήσεων και στο διάγραμμα 10 
παρουσιάζεται η γραφική απεικόνιση του αριθμού των καρπών της 5ης 
συγκομιδής.
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ΠΙΝΑΚΑΣ 16. Μέσες τιμές αριθμού καρπών ανά φυτό της 5ης συγκομιδής των
οκτώ ποικιλιών.
ΠΟΙΚΙΛΙΕΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΑΡΠΩΝ
1) Λωτός άσπρος 4,69 b
2) Αρετή 4,00 b
3) Λωτός καρδιόσχημος 1,08 a
4) Μακεδονία 4,67 b
5) Λωτός πράσινος 5,00 b
6) Υβρίδιο 1415 5,75 b
7) Υβρίδιο 1406 4,00 b
8) Υβρίδιο 047 3,42 b
Ε.Σ.Δ.= 2,29,*
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ΣΧ.10: Γραφική απεικόνιση του αριθμού των καρπών ανά φυτό της 5ης 
συγκομιδής των οκτώ ποικιλιών.
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Σύμφωνα με τη στατιστική επεξεργασία των μετρήσεων οι οκτώ 
ποικιλίες τομάτας δεν διαφέρουν στατιστικώς σημαντικά μεταξύ τους ως προς 
το χλωρό βάρος των καρπών της 5ης συγκομιδής, δηλαδή 104 ημέρες μετά τη 
μεταφύτευση. Οι μέσες τιμές των μετρήσεων παρουσιάζονται στον πίνακα 17.
ΠΙΝΑΚΑΣ 17. Μέσες τιμές χλωρού βάρους των καρπών της 5ης συγκομιδής 
των οκτώ ποικιλιών, σε gr/φυτό.
3.1.11 ΧΛΩΡΟ ΒΑΡΟΣ ΚΑΡΠΩΝ 5πς ΣΥΓΚΟΜΙΔΗΣ
ΠΟΙΚΙΛΙΕΣ ΧΛΩΡΟ ΒΑΡΟΣ ΚΑΡΠΩΝ
1) Λωτός άσπρος 338,92
2) Αρετή 440,42
3) Λωτός καρδιόσχημος 203,42
4) Μακεδονία 497,67
5) Λωτός πράσινος 484,00
6) Υβρίδιο 1415 446,17
7) Υβρίδιο 1406 361,67
8) Υβρίδιο 047 393,67
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ΣΧ.11: Γραφική απεικόνιση του χλωρού βάρους των καρπών της 5ης 
συγκομιδής των οκτώ ποικιλιών, σε gr/φυτό.
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Η στατιστική επεξεργασία των μετρήσεων έδειξε ότι υπάρχουν 
στατιστικώς σημαντικές διαφορές μεταξύ των ποικιλιών ως προς τον αριθμό 
των καρπών της 6ης συγκομιδής, που πραγματοποιήθηκε 118 ημέρες μετά τη 
μεταφύτευση, με επίπεδο σημαντικότητας 5%. Ο μεγαλύτερος αριθμός 
καρπών παρήχθη από το υβρίδιο 1415, με μέσο όρο 7,58 καρποί / φυτό, ενώ 
ο μικρότερος από την ποικιλία Λωτός καρδιόσχημος, 1,5 καρποί / φυτό. 
Παρακάτω στον πίνακα 18 και στο διάγραμμα 12 παρουσιάζονται οι μέσες 
τιμές των μετρήσεων και η γραφική απεικόνιση του αριθμού καρπών των 
ποικιλιών.
3.1.12 ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΑΡΠΩΝ 6ης ΣΥΓΚΟΜΙΔΗΣ
ΠΙΝΑΚΑΣ 18. Μέσες τιμές αριθμού καρπών ανά φυτό της 6ης συγκομιδής των
οκτώ ποικιλιών.
ΠΟΙΚΙΛΙΕΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΑΡΠΩΝ
1) Λωτός άσπρος 5,00 be
2) Αρετή 3,67 ab
3) Λωτός καρδιόσχημος 1,50 a
4) Μακεδονία 5,67 be
5) Λωτός πράσινος 3,67 ab
6) Υβρίδιο 1415 7,58 c
7) Υβρίδιο 1406 4,67 b
8) Υβρίδιο 047 4,50 b
Ε.Σ.Δ.= 2,64,*
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ΣΧ.12: Γραφική απεικόνιση του αριθμού καρπών ανά φυτό των οκτώ 
ποικιλιών της 6ης συγκομιδής.
3.1.13 ΧΛΩΡΟ ΒΑΡΟΣ ΚΑΡΠΩΝ 6ης ΣΥΓΚΟΜΙΔΗΣ
Σύμφωνα με το κριτήριο Duncan υπάρχουν στατιστικώς σημαντικές 
διαφορές μεταξύ των οκτώ ποικιλιών ως προς το χλωρό βάρος των καρπών 
της 6ης συγκομιδής, δηλαδή 118 ημέρες μετά τη μεταφύτευση. Στον πίνακα 
19 δίνονται οι μέσες τιμές των μετρήσεων και στο διάγραμμα 13 
παρουσιάζεται η γραφική απεικόνιση των τιμών.
ΠΙΝΑΚΑΣ 19. Μέσες τιμές χλωρού βάρους των καρπών της 6ης συγκομιδής 
των οκτώ ποικιλιών, σε gr/φυτό.
ΠΟΙΚΙΛΙΕΣ ΧΛΩΡΟ ΒΑΡΟΣ ΚΑΡΠΩΝ
1) Λωτός άσπρος 217,00 ab
2) Αρετή 249,67 ab
3) Λωτός καρδιόσχημος 101,67 a
4) Μακεδονία 459,08 b
5) Λωτός πράσινος 252,83 ab
6) Υβρίδιο 1415 479,42 b
7) Υβρίδιο 1406 333,42 ab
8) Υβρίδιο 047 392,25 ab
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ΣΧ.13: Γραφική απεικόνιση του χλωρού βάρους των καρπών της 6ης 
συγκομιδής των οκτώ ποικιλιών, σε gr/φυτό.
3.1.14 ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΑΡΠΩΝ 7ης ΣΥΓΚΟΜΙΔΗΣ
Από τα αποτελέσματα της στατιστικής επεξεργασίας προέκυψε ότι οι 
οκτώ ποικιλίες διαφέρουν στατιστικώς σημαντικά όσον αφορά τον αριθμό 
καρπών της 7ης συγκομιδής, που πραγματοποιήθηκε 132 ημέρες μετά τη 
μεταφύτευση, με επίπεδο σημαντικότητας 5%. Το υβρίδιο 1415 είχε τη 
μεγαλύτερη παραγωγή σε καρπούς με μέσο όρο 17,5 καρπούς / φυτό, ενώ η 
ποικιλία Λωτός καρδιόσχημος είχε τη μικρότερη, 2,5 καρπούς / φυτό. Στον 
πίνακα 20 και το διάγραμμα 14 παρουσιάζονται οι μέσες τιμές των μετρήσεων 
και η γραφική απεικόνιση του αριθμού καρπών των οκτώ ποικιλιών.
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ΠΙΝΑΚΑΣ 20. Μέσες τιμές αριθμού καρπών ανά φυτό της 7ης συγκομιδής των 
οκτώ ποικιλιών.
ΠΟΙΚΙΛΙΕΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΑΡΠΩΝ
1) Λωτός άσπρος 13,50 be
2) Αρετή 12,33 a be
3) Λωτός καρδιόσχημος 2,50 a
4) Μακεδονία 9,75 abc
5) Λωτός πράσινος 11,50 abc
6) Υβρίδιο 1415 17,50 c
7) Υβρίδιο 1406 6,50 ab
8) Υβρίδιο 047 3,92 ab
Ε.Σ.Δ.= 9,14,*
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ΣΧ.14: Γραφική απεικόνιση του αριθμού καρπών ανά φυτό των οκτώ 
ποικιλιών της 7ης συγκομιδής.
3.1.15 ΧΛΩΡΟ ΒΑΡΟΣ ΚΑΡΠΩΝ 7ης ΣΥΓΚΟΜΙΔΗΣ
Από τη στατιστική επεξεργασία των μετρήσεων βρέθηκε ότι υπάρχουν 
στατιστικώς σημαντικές διαφορές μεταξύ των οκτώ ποικιλιών ως προς το
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χλωρό βάρος των καρπών της 7ης συγκομιδής. Η πιο αποδοτική ποικιλία ήταν 
το υβρίδιο 1415 με μέσο όρο βάρους καρπών 711,67gr/cpuT0, ενώ η ποικιλία 
Λωτός καρδιόσχημος είχε τη μικρότερη απόδοση, 144,9gr/(puT0. Οι μέσες 
τιμές των μετρήσεων και η γραφική απεικόνιση του χλωρού βάρους των 
καρπών των οκτώ ποικιλιών παρουσιάζονται στον πίνακα 21 και στο 
διάγραμμα 15, αντίστοιχα.
ΠΙΝΑΚΑΣ 21. Μέσες τιμές χλωρού βάρους των καρπών της 7ης συγκομιδής 
των οκτώ ποικιλιών, σε gr/φυτό.
ΠΟΙΚΙΛΙΕΣ ΧΛΩΡΟ ΒΑΡΟΣ ΚΑΡΠΩΝ
1) Λωτός άσπρος 692,92 C
2) Αρετή 605,83 be
3) Λωτός καρδιόσχημος 144,90 a
4) Μακεδονία 495,83 abc
5) Λωτός πράσινος 480,83 abc
6) Υβρίδιο 1415 711,67 c
7) Υβρίδιο 1406 258,33 ab
8) Υβρίδιο 047 305,83 abc
Ε.Σ.Δ.= 382,57,*
--------------- - ----------------------------------------------------------------------------
ΣΧ.15: Γραφική απεικόνιση του χλωρού βάρους των καρπών των οκτώ
ποικιλιών της 7ης συγκομιδής, σε gr/φυτό.
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3.1.16 ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΑΡΠΩΝ
Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της στατιστικής επεξεργασίας οι οκτώ 
ποικιλίες διαφέρουν στατιστικώς σημαντικά μεταξύ τους ως προς τον 
συνολικό αριθμό καρπών που παρήχθησαν, με επίπεδο σημαντικότητας 1%. 
Το υβρίδιο 1415 είχε την μεγαλύτερη παραγωγή σε αριθμό καρπών, 50,5 
καρπούς / φυτό, ενώ η ποικιλία Λωτός καρδιόσχημος είχε την μικρότερη, με 
μέσο όρο 14,25 καρπούς / φυτό. Στον πίνακα 22 και στο σχεδιάγραμμα 16 
παρουσιάζονται οι μέσες τιμές και η γραφική απεικόνιση του συνολικού 
αριθμού καρπών, αντίστοιχα.
ΠΙΝΑΚΑΣ 22. Μέσες τιμές αριθμού καρπών ανά φυτό όλων των συγκομιδών
των οκτώ ποικιλιών.
ΠΟΙΚΙΛΙΕΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΑΡΠΩΝ
1) Λωτός άσπρος 41,08 cd
2) Αρετή 37,33 C
3) Λωτός καρδιόσχημος 14,25 a
4) Μακεδονία 36,92 c
5) Λωτός πράσινος 37,50 c
6) Υβρίδιο 1415 50,50 d
7) Υβρίδιο 1406 33,33 be
8) Υβρίδιο 047 22,67 ab
Ε.Σ.Δ.= 16,03,**
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ΣΧ.16: Γραφική απεικόνιση του συνολικού αριθμού καρπών / φυτό των οκτώ 
ποικιλιών.
3.1.17 ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΒΑΡΟΣ ΚΑΡΠΩΝ
Από τη στατιστική ανάλυση των μετρήσεων προέκυψε ότι υπάρχει 
στατιστικώς σημαντική διαφορά μεταξύ των οκτώ ποικιλιών όσον αφορά το 
συνολικό βάρος των καρπών, με επίπεδο σημαντικότητας 5%. Η ποικιλία 
Μακεδονία αποδείχτηκε η πιο αποδοτική με μέσο όρο βάρους καρπών 
3964,83gr/cpuT0. Αντιθέτως το υβρίδιο 047 είχε τη μικρότερη απόδοση σε 
βάρος καρπών, 2554,92gr/cpuT0. Παρακάτω στον πίνακα 23 και στο 
σχεδιάγραμμα 17 παρουσιάζονται οι μέσες τιμές και η γραφική απεικόνιση του 
συνολικού βάρους των καρπών ανά φυτό των οκτώ ποικιλιών, αντίστοιχα.
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ΠΙΝΑΚΑΣ 23. Μέσες τιμές συνολικού χλωρού βάρους των καρπών των οκτώ
ποικιλιών, σε gr/φυτό.
ΠΟΙΚΙΛΙΕΣ ΧΛΩΡΟ ΒΑΡΟΣ ΚΑΡΠΩΝ
1) Λωτός άσπρος 3319,42 ab
2) Αρετή 3838,92 ab
3) Λωτός καρδιόσχημος 2861,00 ab
4) Μακεδονία 3964,83 b
5) Λωτός πράσινος 3542,08 ab
6) Υβρίδιο 1415 3471,25 ab
7) Υβρίδιο 1406 3593,00 ab
8) Υβρίδιο 047 2554,92 a
Ε.Σ.Δ .= 1168,74,*
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ΣΧ.17: Γραφική απεικόνιση του συνολικού βάρους των καρπών των οκτώ 
ποικιλιών, σε gr/φυτό.
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3.2 ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΥΓΡΑΣΙΑΣ
Όπως προαναφέρθηκε ορισμένα δείγματα και από τις οκτώ ποικιλίες 
τομάτας χρησιμοποιήθηκαν για τον προσδιορισμό της υγρασίας των καρπών. 
Στον πίνακα 24 παρουσιάζεται η επί της εκατό υγρασία των καρπών για κάθε 
ποικιλία.
ΠΙΝΑΚΑΣ 24: Επί τις εκατό περιεχόμενη υγρασία των καρπών για κάθε 
ποικιλία.
ΠΟΙΚΙΛΙΕΣ % ΥΓΡΑΣΙΑ
Λωτός άσπρος 94,35
Αρετή 95,96
Λωτός καρδιόσχημος 95,23
Μακεδονία 95,12
Λωτός πράσινος 94,34
Υβρίδιο 1415 94,17
Υβρίδιο 1406 94,24
Υβρίδιο 047 93,98
3.3 ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ
Παρακάτω στον πίνακα 25 παρουσιάζονται οι μετρήσεις που έγιναν για 
τις οκτώ ποικιλίες τομάτας όσον αφορά το ύψος των φυτών, τον αριθμό 
καρπών ανά φυτό και το βάρος των καρπών ανά φυτό για κάθε συγκομιδή, 
τον συνολικό αριθμό καρπών ανά φυτό και το συνολικό βάρος των καρπών 
ανά φυτό. Στα σχεδιαγράμματα 18 και 19 παρουσιάζονται οι γραφικές 
απεικονίσεις του αριθμού καρπών ανά φυτό και του βάρους των καρπών, σε 
gr./φυτό, των οκτώ ποικιλιών στις επτά συγκομιδές, αντίστοιχα. Και στα 
σχεδιαγράμματα 20 και 21 παρουσιάζονται οι γραφικές απεικονίσεις του 
αριθμού καρπών και του βάρους τους για τις επτά συγκομιδές κάθε ποικιλίας.
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ΣΧ.18: Γραφική απεικόνιση του αριθμού καρπών ανά φυτό των οκτώ 
ποικιλιών στις επτά συγκομιδές.
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ΣΧ.19: Γραφική απεικόνιση του βάρους των καρπών των οκτώ ποικιλιών στις 
επτά συγκομιδές, σε gr./φυτό.
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ΣΧ.20: Γραφική απεικόνιση του αριθμού καρπών ανά φυτό για κάθε 
συγκομιδή των οκτώ ποικιλιών.
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ΣΧ.21: Γραφική απεικόνιση του βάρους των καρπών για κάθε συγκομιδή των 
οκτώ ποικιλιών, σε gr./φυτό.
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3.4 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΟΙΟΤΙΚΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ
3.4.1 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΙΚΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ
Στους παρακάτω πίνακες παρουσιάζονται τα αποτελέσματα των 
μετρήσεων και αναλύσεων των παραμέτρων που εξετάστηκαν στα πλαίσια 
της παρούσης εργασίας, καθώς και άλλων συναφών εργασιών.
ΠΙΝΑΚΑΣ 26. Παράμετροι χρώματος για διάφορα στάδια ωριμότητας της 
τομάτας (Lycopersicum esculentum).
ΠΟΙΚΙΛΙΕΣ ΣΤΑΔΙΟ L* a* b* ΑΝΑΦΟΡΕΣ
ΩΡΙΜΟΤΗΤΑΣ
Laura πράσινο 57,45 -9,65 19,80 Arias et al.,
κίτρινο 55,10 3,36 23,59 (2000)
πορτοκάλι 51,15 10,48 29,50
ανοιχτό κόκκινο 46,51 20,99 31,13
κόκκινο 41,84 24,23 26,14
έντονο κόκκινο 40,62 25,93 24,83
πράσινο - -5,20 32,51 Hetherington
πορτοκαλί - 18,31 29,98 et al., (1992)
κόκκινο - 21,72 22,24
Λωτός άσπρος ανοιχτό κόκκινο 43,59 24,26 27,48 Παρούσα
Αρετή ανοιχτό κόκκινο 46,63 19,99 31,94 εργασία
Λωτός ανοιχτό κόκκινο 45,26 19,92 31,67
καρδιόσχημος
Μακεδονία ανοιχτό κόκκινο 45,88 20,03 31,66
Λωτός ανοιχτό κόκκινο 44,85 20,16 31,87
πράσινος
Υβρίδιο 1415 ανοιχτό κόκκινο 39,98 20,57 33,58
Υβρίδιο 1406 ανοιχτό κόκκινο 39,82 20,23 33,44
Υβρίδιο 047 ανοιχτό κόκκινο 39,11 20,89 31,92
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ΠΙΝΑΚΑΣ 27. Περιεχόμενο λυκοπένιο σε mg / 100g στην τομάτα
(Lycopersicum esculentum).
ΠΟΙΚΙΛΙΑ ΣΤΑΔΙΟ ΛΥΚΟΠΕΝΙΟ ΜΕΘΟΔΟΣ ΑΝΑΦΟΡΕΣ
ΩΡΙΜΟΤΗΤΑΣ (mg/100g)
Laura πράσινο 0,116 HPLC Arias et al.,
κίτρινο 1,445 (2000)
πορτοκαλί 3,406
ανοιχτό κόκκινο 4,950
κόκκινο 9,257
έντονο κόκκινο 12,208
Laura έντονο κόκκινο 15,8 HPLC Sadler et al.,
(1990)
Michigan- έντονο κόκκινο 13,0 HPLC Wu et al.,
Ohio (1972)
Pearson έντονο κόκκινο 10,77 HPLC Yamaguchi 
et al., (1960)
Λωτός 12,62 HPLC Παρούσα
άσπρος εργασία
Αρετή έντονο κόκκινο 12,49
Λωτός
καρδιόσχ.
έντονο κόκκινο 12,99
Μακεδονία έντονο κόκκινο 12,92
Λωτός
πράσινος
έντονο κόκκινο 12,90
Υβρίδιο 1415 έντονο κόκκινο 12,82
Υβρίδιο 1406 έντονο κόκκινο 12,31
Υβρίδιο 047 έντονο κόκκινο 12,21
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ΠΙΝΑΚΑΣ 28. Περιεχόμενη βιταμίνη C, σε mg / 10Og στην τομάτα
(Lycopersicum esculentum).
ΠΟΙΚΙΛΙΑ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΒΙΤΑΜΙΝΗ C 
(mg/100g)
ΜΕΘΟΔΟΣ ΑΝΑΦΟΡΕΣ
Micra-RS νωπά 23,6 ISO/6557/2 Lisiewska et al.,
0 μήνες -20°C 22,9 (1984) (2000)
0 μήνες-30°C 22,7
12 μήνες -20°C 6,8
12 μήνες -30°C 12,9
Λωτός νωπά 25,11 Ογκομέτρηση Παρούσα
άσπρος 4 μέρες ψυγείο 21,8 εργασία
8 μέρες ψυγείο 18,55
Αρετή νωπά 26,65
4 μέρες ψυγείο 21,9
8 μέρες ψυγείο 18,52
Λωτός νωπά 24,15
καρδιόσχ. 4 μέρες ψυγείο 21,1
8 μέρες ψυγείο 19,43
Μακεδονία νωπά 25,40
4 μέρες ψυγείο 20,8
8 μέρες ψυγείο 18,96
Λωτός νωπά 26,30
πράσινος 4 μέρες ψυγείο 21,3
8 μέρες ψυγείο 18,72
Υβρίδιο 1415 νωπά 24,80
4 μέρες ψυγείο 20,7
8 μέρες ψυγείο 18,22
Υβρίδιο 1406 νωπά 24,90
4 μέρες ψυγείο 20,6
8 μέρες ψυγείο 19,13
Υβρίδιο 047 νωπά 24,50
4 μέρες ψυγείο 21,4
1
8 μέρες ψυγείο 18,96
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ΠΙΝΑΚΑΣ 29. Περιεχόμενο β-καροτένιο, σε mg / 100g στην τομάτα
(Lycopersicum esculentum).
ΠΟΙΚΙΛΙΑ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΒΙΤΑΜΙΝΗ C 
(mg/100g)
ΑΝΑΦΟΡΕΣ
Micra-RS νωπά 1,42 Lisiewska et al.,
0 μήνες-20°C 1,37 (2000)
0 μήνες-30°C 1,37
12 μήνες -20°C 0,69
12 μήνες -30°C 0,96
Λωτός άσπρος νωπά 1,45 Παρούσα εργασία
4 μέρες ψυγείο 1,29
8 μέρες ψυγείο 1,19
Αρετή νωπά 1,42
4 μέρες ψυγείο 1,32
8 μέρες ψυγείο 1,13
Λωτός νωπά 1,47
καρδιόσχ. 4 μέρες ψυγείο 1,28
8 μέρες ψυγείο 1,13
Μακεδονία νωπά 1,43
4 μέρες ψυγείο 1,28
8 μέρες ψυγείο 1,15
Λωτός νωπά 1,49
πράσινος 4 μέρες ψυγείο 1,33
8 μέρες ψυγείο 1,14
Υβρίδιο 1415 νωπά 1,64
4 μέρες ψυγείο 1,27
8 μέρες ψυγείο 1,15
Υβρίδιο 1406 νωπά 1,51
4 μέρες ψυγείο 1,19
8 μέρες ψυγείο 1,24
Υβρίδιο 047 νωπά 1,63
4 μέρες ψυγείο 1,22
8 μέρες ψυγείο 1,11
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ΠΙΝΑΚΑΣ 30. Περιεχόμενο σε ολικά στερεά (g/100g), ολική οξύτητα (g/100g)
και pH της τομάτας.
ΠΟΙΚΙΛΙΑ ΟΛΙΚΑ
ΣΤΕΡΕΑ
(g/kg)
ΟΛΙΚΗ 
ΟΞΥΤΗΤΑ 
(g/100g)
pH ΑΝΑΦΟΡΕΣ
Micra-RS 0,35 4,18 Lisiewska et al., 
(2000)
70 0,67 4,30 Porretta, (1993)
Tauto 3,39 Yanuriati et al., 
(1999)
Λωτός
άσπρος
42 0,53 4,17 Παρούσα
εργασία
Αρετή 41 0,53 4,09
Λωτός
καρδιόσχ.
41 0,57 4,06
Μακεδονία 47 0,58 3,92
Λωτός
πράσινος
44 0,52 4,00
Υβρίδιο 1415 45 0,52 4,02
Υβρίδιο 1406 43 0,53 4,11
Υβρίδιο 047
!
44 0,56 4,04
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3.4.2 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΟΡΓΑΝΟΛΗΠΤΙΚΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ
Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζονται τα οργανοληπτικά 
χαρακτηριστικά που μετρήθηκαν σε άλλες συναφείς εργασίες.
ΠΙΝΑΚΑΣ 31. Οργανοληπτικά χαρακτηριστικά που μετρήθηκαν για την 
τομάτα (Lycopersicum esculentum).
ΠΟΙΚΙΛΙΑ ΟΡΓΑΝΟΛΗΠΤΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΑΝΑΦΟΡΕΣ
Counter σκληρότητα, χρώμα, μουχλιασμένη, γλυκιά, 
πικρή, όξινη, έντονη, χυμώδης.
Auerswald et al., 
(1999)
Vanessa σκληρότητα, χρώμα, μουχλιασμένη, γλυκιά, 
πικρή, όξινη, έντονη, χυμώδης.
Aromata κόκκινο χρώμα, σκληρότητα, χυμώδης, 
γλυκιά, πικρή.
Johansson et al., 
(1999)
Milano κόκκινο χρώμα, σκληρότητα, χυμώδης, 
γλυκιά, πικρή.
Sverana κόκκινο χρώμα, σκληρότητα, χυμώδης, 
γλυκιά, πικρή.
Cervil γλυκιά, όξινη, ολική ένταση αρώματος, 
άρωμα καραμέλας, άρωμα λεμονιού, άρωμα 
εσπεριδοειδών, άρωμα φαρμακευτικών, 
σκληρότητα, χυμώδης.
Causse et al., (2000)
Levovil
1
γλυκιά, όξινη, ολική ένταση αρώματος, 
άρωμα καραμέλας, άρωμα λεμονιού, άρωμα 
εσπεριδοειδών, άρωμα φαρμακευτικών, 
σκληρότητα, χυμώδης.
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Στους πίνακες 32, 33 και 34 παρουσιάζονται τα αποτελέσματα των 
οργανοληπτικών δοκιμών των οκτώ ποικιλιών τομάτας που 
πραγματοποιήθηκαν με νωπούς καρπούς, μετά από τέσσερις μέρες 
αποθήκευση και μετά από οκτώ ημέρες.
ΠΙΝΑΚΑΣ 32. Αποτελέσματα της οργανοληπτικής εξέτασης 8 ατόμων, μέσος 
όρος και τυπική απόκλιση των τιμών που προέκυψαν από τρεις επαναλήψεις 
για τις οκτώ ποικιλίες τομάτας σε νωπούς καρπούς.
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΔΕΙΓΜΑ / ΤΥΠΙΚΗ ΑΠΟΚΛΙΣΗ SD
A SD Β SD C SD D SD Ε SD F SD G SD Η SD
ΧΡΩΜΑ 4,21 +0,32 6,13 ±0,25 6,34 ±0,29 6,01 ±0,50 5,01 ±0,46 4,63 ±0,69 5,67 ±0,52 4,58 ±0,48
ΦΩΤΕΙΝΟΤΗΤΑ 4,29 + 0,40 5,92 ±0,41 6,25 ±0,21 5,96 + 0,41 4,92 ±0,61 4,71 ±0,53 5,58 + 0,35 4,71 +0,68
ΙΝΩΔΕΣ 4,17 + 0,33 6,17 ±0,35 5,84 ±0,30 5,50 ±0,47 4,96 ±0,38 4,38 ±0,52 4,92 ±0,47 4,67 ±0,39
ΑΛΜΥΡΟΤΗΤΑ 4,01 ±0,48 5,75 ±0,47 5,80 ±0,35 5,29 ±0,49 4,84 ±0,52 4,50 ±0,37 4,84 ±0,31 4,79 ±0,52
ΠΙΚΡΗ 4,09 ±0,30 6,00 + 0,22 5,84 ±0,34 5,91 ±0,28 4,80 ±0,63 4,79 ±0,52 4,75 ±0,68 4,96 ±0,47
ΣΤΙΦΗ 4,01 ±0,44 6,08 ±0,32 5,84 ±0,30 5,09 ±0,34 4,63 ±0,37 4,38 ±0,45 4,67 ±0,41 4,75 ±0,32
ΓΛΥΚΙΑ 4,13 ±0,50 6,13 ±0,34 6,25 ±0,24 5,25 ±0,38 4,79 ±0,48 4,50 ±0,64 4,88 ±0,51 4,67 ±0,49
ΧΟΡΤΩΔΗΣ 4,01 ±0,35 6,04 ±0,29 6,08 ±0,31 5,42 ±0,70 5,00 ±0,42 4,58 ±0,39 4,84 ±0,46 5,00 ±0,51
ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ 4,04 ±0,65 6,17 ±0,24 6,08 ±0,21 5,63 ±0,28 5,00 ±0,37 4,75 ±0,58 4,84 ±0,42 5,09 ±0,61
ΜΟΥΧΛΙΑΣΜΕΝΗ 3,92 ±0,48 6,00 ±0,30 6,04 ±0,37 5,58 ±0,30 4,84 ±0,82 4,50 ±0,72 4,80 ±0,69 4,83 ±0,77
ΟΞΙΝΗ 4,09 ±0,47 6,04 ±0,28 6,00 + 0,28 5,46 ±0,26 4,67 ±0,39 4,17 ± 0,59 5,09 ±0,36 4,58 ±0,82
ΕΝΤΟΝΗ 3,92 ±0,38 5,84 ±0,36 5,79 ±0,38 5,42 ±0,35 4,88 ±0,63 4,42 ±0,62 4,79 ±0,28 4,84 ±0,48
ΣΥΝΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ 3,88 ±0,68 5,84 ±0,36 5,71 ±0,42 5,09 ±0,31 4,88 ±0,48 4,55 ±0,39 4,96 ±0,48 4,79 ±0,67
ΑΠΟΔΟΧΗ 3,75 ±0,41 5,88 ±0,31 5,92 ±0,43 5,42 ±0,21 4,92 ±0,56 4,42 ±0,49 4,71 ±0,75 4,46 ±0,81
ΧΥΜΩΔΗΣ 3,92 ±0,32 6,13 ±0,37 6,08 ±0,15 5,64 ±0,34 5,04 ±0,49 4,21 ±0,88 4,50 ±0,62 4,67 ±0,32
ΟΣΜΗ 4,31 ±0,58 6,21 ±0,33 6,00 ±0,28 5,54 ±0,26 5,04 ±0,32 4,67 ±0,69 5,21 ±0,45 4,79 ±0,82
ΤΡΥΦΕΡΟΤΗΤΑ 4,51 ±0,60 6,00 ±0,31 6,00 ±0,31 5,75 ±0,33 5,00 ±0,40 4,42 ±0,55 4,59 ±0,48 4,67 ±0,32
ΣΚΛΗΡΟΤΗΤΑ 4,31 ±0,42 5,84 ±0,40 5,71 ±0,30 5,54 ±0,26 4,79 ±0,36 4,46 ± 0,42 4,21 ±0,38 4,46 ±0,45
ΟΛΙΚΗ ΑΠΟΔΟΧΗ 3,85 ±0,35 5,88 ±0,41 6,13 ± 0,48 0,50 ±0,30 4,73 ±0,36 4,38 ±0,40 4,77 ±0,39 4,81 +0,28
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ΠΙΝΑΚΑΣ 33. Αποτελέσματα της οργανοληπτικής εξέτασης 8 ατόμων, μέσος 
όρος και τυπική απόκλιση των τιμών που προέκυψαν από τρεις επαναλήψεις 
για τις οκτώ ποικιλίες τομάτας σε καρπούς μετά από τέσσερις μέρες 
αποθήκευσης.
"ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΔΕΙΓΜΑ / ΤΥΠΙΚΗ ΑΠΟΚΛΙΣΗ SD
A SD Β SD C SD D SD Ε SD F SD G SD Η SD
"χρωμα^ 5,34 ±0,36 4,38 ±0,42 4,96 ±0,45 4,46 ±0,37 4,05 ±0,42 4,54 ±0,36 5,21 ±0,25 4,25 ±0,58
ΦΩΤΕΙΝΟΤΗΤΑ 5,09 + 0,30 4,25 ±0,33 4,96 ±0,41 4,50 ±0,32 4,05 ±0,47 4,63 ±0,31 5,08 ±0,44 4,25 ±0,47
Ινώδες 4,75 + 0,39 3,92 ±0,40 4,71 +0,35 4,49 ±0,40 3,75 + 0,29 4,25 + 0,37 4,67 ±0,39 4,00 ±0,32
αλμυρότητα 4,59 ±0,45 3,75 ±0,52 4,33 ±0,32 4,33 ±0,33 3,71 ±0,25 3,96 ±0,47 4,34 ±0,36 3,71 ±0,42
"ΠΙΚΡΗ 4,54 ±0,47 3,92 ±0,20 4,30 + 0,33 4,34 ±0,45 3,63 + 0,41 3,54 + 0,47 4,21 ±0,48 3,84 ±0,47
ΣΤΙΦΗ 4,38 ±0,32 3,67 ± 0,68 4,25 + 0,38 4,21 ±0,42 3,54 ±0,24 3,64 ± 0,55 4,13 ± 0,41 3,50 ±0,53
ΓΛΥΚΙΑ 4,51 ±0,32 3,50 ±0,36 4,29 ±0,33 4,13 ±0,39 3,67 ±0,42 3,50 ± 0,44 4,04 ±0,37 3,67 ±0,35
ΧΟΡΤΩΔΗΣ 4,21 ±0,36 3,63 ±0,32 4,17 + 0,36 4,17 ±0,39 3,67 ±0,47 3,55 ±0,48 4,21 ±0,63 3,75 ±0,28
'ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ 4,42 ± 0,38 3,46 ± 0,28 4,34 ±0,58 4,21 ±0,42 3,71 ±0,31 3,59 ±0,38 3,92 ±0,62 3,50 ±0,41
ΜΟΥΧΛΙΑΣΜΕΝΗ 4,38 ±0,40 3,54 ±0,32 4,17 ± 0,30 4,17 ±0,36 3,67 ±0,58 3,54 ±0,41 4,08 ±0,25 3,75 ±0,47
ΟΞΙΝΗ 4,25 ±0,36 3,75 ±0,41 4,30 ±0,32 3,88 ±0,38 3,42 ±0,38 3,34 ±0,48 4,25 ±0,45 3,58 ±0,38
ΕΝΤΟΝΗ 4,63 ±0,38 3,92 ±0,29 4,34 ±0,52 4,09 ±0,34 3,42 ±0,29 3,71 ±0,52 4,08 + 0,27 3,67 ±0,35
ΣΥΝΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ 4,46 ±0,40 3,79 + 0,52 4,50 ±0,30 4,34 ± 0,25 3,54 ±0,38 3,54 ±0,25 4,13 ± 0,30 3,63 ±0,45
ΑΠΟΔΟΧΗ 4,17 ± 0,32 3,50 ±0,52 4,34 ±0,38 4,25 ±0,37 3,71 ±0,39 3,67 ±0,35 4,13 ± 0,39 3,84 ±0,29
ΧΥΜΩΔΗΣ 4,46 ±0,28 3,46 ±0,47 4,29 ±0,47 4,34 ±0,31 3,46 ±0,71 3,67 ±0,52 4,21 ±0,34 3,54 ±0,39
ΟΣΜΗ 3,75 ±0,56 4,13 ± 0,41 4,58 + 0,39 4,54 ±0,47 4,17 ±0,43 4,21 ±0,34 4,59 ±0,45 4,13 ± 0,31
ΤΡΥΦΕΡΟΤΗΤΑ 4,75 ±0,28 4,13 ±0,46 4,54 ±0,48 4,21 +0,32 3,80 ±0,36 4,21 ±0,37 4,63 ±0,28 3,88 ±0,63
ΣΚΛΗΡΟΤΗΤΑ 3,67 ±0,16 3,96 ±0,22 4,54 ± 0,36 4,34 ±0,42 3,96 ± 0,32 4,25 ±0,45 4,71 ±0,31 3,92 ±0,58
ΟΛΙΚΗ ΑΠΟΔΟΧΗ 4,63 ±0,28 3,71 ±0,36 4,29 ±0,34 4,27 ±0,27 3,69 ±0,47 3,75 ±0,51 4,31 ±0,39 3,84 ±0,45
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ΠΙΝΑΚΑΣ 34. Αποτελέσματα της οργανοληπτικής εξέτασης 8 ατόμων, μέσος 
όρος και τυπική απόκλιση των τιμών που προέκυψαν από τρεις επαναλήψεις 
για τις οκτώ ποικιλίες τομάτας σε καρπούς μετά από οκτώ μέρες 
αποθήκευσης.
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΔΕΙΓΜΑ / ΤΥΠΙΚΗ ΑΠΟΚΛΙΣΗ SD
A SD Β SD C SD D SD Ε SD F SD G SD Η SD
“ΧΡΩΜΑ 5,01 ±0,35 3,89 ±0,42 4,17 ±0,25 4,56 ±0,37 4,83 ±0,41 4,72 ±0,28 4,73 ±0,38 4,09 ±0,28
ΦΩΤΕΙΝΟΤΗΤΑ 5,17 ± 0,18 4,06 ± 0,33 4,17 ±0,25 4,67 ±0,39 4,96 ±0,38 4,84 ±0,47 4,56 ±0,37 4,09 ±0,47
ΙΝΩΔΕΣ 4,84 + 0,35 3,73 ±0,51 3,62 ±0,52 4,22 ±0,31 4,12 ±0,39 4,56 ±0,29 4,45 ±0,34 3,92 ±0,28
ΑΛΜΥΡΟΤΗΤΑ 4,42 ±0,35 3,73 ±0,35 3,45 ±0,48 4,28 ±0,31 4,20 ±0,28 4,23 ±0,45 4,34 ±0,52 3,84 ±0,25
“ΠΙΚΡΗ 4,09 ±0,21 3,67 ±0,25 3,45 ±0,36 4,17 ±0,36 4,20 ±0,44 4,39 ±0,28 4,17 ±0,45 3,84 ±0,36
ΣΤΙΦΗ 3,92 ±0,38 3,56 ±0,47 3,67 ± 0,22 4,11 ±0,41 3,88 ±0,63 4,23 ±0,59 4,50 ±0,45 3,84 ±0,34
ΓΛΥΚΙΑ 4,51 ±0,41 3,73 ±0,41 3,89 ±0,26 4,28 ± 0,65 4,63 ±0,41 4,45 ± 0,45 4,50 ±0,23 4,01 ±0,33
ΧΟΡΤΩΔΗΣ 4,51 ±0,36 3,73 ±0,35 3,22 ±0,28 4,00 ±0,29 3,83 ±0,85 4,12 ±0,34 4,56 ±0,34 3,59 ±0,29
ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ 4,59 ±0,35 3,73 ±0,45 3,50 ±0,24 3,95 ±0,41 4,11 ±0,38 4,39 ±0,25 4,28 ±0,27 3,51 ±0,60
ΜΟΥΧΛΙΑΣΜΕΝΗ 4,25 ±0,47 3,67 ±0,41 3,61 ±0,42 3,95 ±0,34 3,95 ±0,45 4,17 ±0,37 4,23 ±0,33 3,75 ±0,52
ΟΞΙΝΗ 4,51 ±0,23 3,61 ±0,47 3,67 ±0,48 4,17 ± 0,41 4,11 ±0,36 4,22 ±0,35 4,22 ±0,25 3,67 ±0,45
ΕΝΤΟΝΗ 4,41 ±0,38 3,67 ±0,54 3,61 ±0,53 3,84 ±0,39 4,23 ±0,34 4,11 ±0,28 4,39 ±0,34 3,92 ±0,33
ΣΥΝΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ 4,17 ± 0,54 3,56 ±0,25 3,39 ±0,28 4,34 ±0,31 4,34 ±0,65 4,22 ±0,47 4,17 ±0,24 4,01 ±0,48
ΑΠΟΔΟΧΗ 4,34 ±0,27 3,28 ±0,45 3,50 ±0,24 4,17 ±0,45 4,08 ±0,47 4,39 ±0,25 4,06 ±0,36 4,09 ±0,39
ΧΥΜΩΔΗΣ 4,09 ±0,24 3,50 ±0,42 3,56 ±0,47 3,95 ±0,58 4,63 ±0,25 4,23 ±0,28 4,34 ±0,36 3,67 ±0,69
ΟΣΜΗ 4,67 ±0,25 3,45 ±0,41 3,67 ±0,39 4,50 ±0,33 4,39 ±0,44 4,50 ±0,37 5,23 ±0,21 4,09 ±0,37
ΤΡΥΦΕΡΟΤΗΤΑ 4,34 ±0,47 3,56 ±0,27 3,89 ± ,025 4,40 ±0,47 4,50 ±0,65 4,45 ±0,36 4,72 ±0,68 4,01 ±0,45
ΣΚΛΗΡΟΤΗΤΑ 4,42 ±0,41 3,62 ±0,44 3,89 ±0,52 4,34 ±0,21 4,63 ±0,32 4,45 ±0,18 4,61 ±0,52 4,09 ±0,32
ΟΛΙΚΗ ΑΠΟΔΟΧΗ 4,25 ±0,36 3,55 ±0,42 3,67 ±0,32 4,31 ±0,31 4,28 ±0,25 4,34 ±0,33 4,47 ±0,32 3,83 ±0,44
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Τα αποτελέσματα της στατιστικής ανάλυσης των μετρήσεων, η οποία 
πραγματοποιήθηκε με το πρόγραμμα SPSS 10, παρουσιάζονται στους 
ακόλουθους πίνακες.
Η ολική παραλλακτικότητα (%) και το άθροισμα για όλες τις 
απαιτούμενες κύριες συνιστώσες, για τα οργανοληπτικά και φυσικοχημικά 
χαρακτηριστικά των νωπών και των αποθηκευμένων καρπών, δίνεται στους 
πίνακες 35, 36 και 37.
ΠΙΝΑΚΑΣ 35. Ολική παραλλακτικότητα όπως προέκυψε από την εφαρμογή της
ανάλυσης σε κύριες συνιστώσες (PCA), για τους νωπούς καρπούς.
ΣΥΝΙΣΤΩΣΑ ΟΛΙΚΟ % ΤΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ ΑΘΡΟΙΣΜΑ %
1 19,906 68,641 68,641
2 3,646 12,572 81,213
3 2,236 7,709 88,922
ΠΙΝΑΚΑΣ 36. Ολική παραλλακτικότητα όπως προέκυψε από την εφαρμογή της 
ανάλυσης σε κύριες συνιστώσες (PCA), για τους καρπούς που αποθηκεύτηκαν 
τέσσερις μέρες.
ΣΥΝΙΣΤΩΣΑ ΟΛΙΚΟ % ΤΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ ΑΘΡΟΙΣΜΑ %
1 15,660 53,998 53,998
2 5,446 18,781 72,779
3 3,775 13,019 85,798
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ΠΙΝΑΚΑΣ 37. Ολική παραλλακτικότητα των μεταχειρίσεων όπως προέκυψε 
από την εφαρμογή της ανάλυσης σε κύριες συνιστώσες (PCA), για τους 
καρπούς που αποθηκεύτηκαν οκτώ μέρες.
ΣΥΝΙΣΤΩΣΑ ΟΛΙΚΟ % ΤΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ ΑΘΡΟΙΣΜΑ %
1 17,716 61,091 61,091
2 5,134 17,705 78,796
3
1
2,759 9,513 88,309
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4. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
4.1 ΠΟΣΟΤΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
Σύμφωνα με τα αποτελέσματα και τη στατιστική τους επεξεργασία, που 
παρουσιάστηκαν στο προηγούμενο κεφάλαιο, (πίνακας 23, σχ.17), η πιο 
αποδοτική ποικιλία αποδείχτηκε ότι είναι η Μακεδονία με συνολικό χλωρό 
βάρος καρπών 3964,83 gr./φυτό. Ακολούθησαν, η Αρετή με συνολικό χλωρό 
βάρος καρπών 3838,92 gr./φυτό, το υβρίδιο 1406 με απόδοση 3593 gr./φυτό, 
ο Λωτός πράσινος με 3542,08 gr./φυτό, το υβρίδιο 1415 με 3471,25 gr./φυτό, 
ο Λωτός άσπρος με 3319,42 gr./φυτό, ο Λωτός καρδιόσχημος με 2861 
gr./φυτό και τελευταίο το υβρίδιο 047 με συνολική απόδοση 2554,92 gr./φυτό.
Σε ότι αφορά τις μέσες τιμές αριθμού καρπών ανά φυτό όλων των 
συγκομιδών των οχτώ μεταχειρίσεων, (πίνακας 22, σχ.16), προηγείται το 
υβρίδιο 1415 με μέση τιμή 50,50 καρποί ανά φυτό. Ακολουθούν, η ποικιλία 
Λωτός άσπρος με 41,08, ο Λωτός πράσινος με 37,50, η Αρετή με 37,33, η 
Μακεδονία με 36,92, το υβρίδιο 1406 με 33,33, το υβρίδιο 047 με 22,67 και 
τελευταία η ποικιλία Λωτός καρδιόσχημος με μέση τιμή 14,25 καρποί ανά 
φυτό.
Παρατηρώντας τη γραφική απεικόνιση του βάρους των καρπών των 
οχτώ ποικιλιών στις επτά συγκομιδές, (σχ.19), φαίνεται μία σταδιακή αύξηση 
της απόδοσης όλων των ποικιλιών μέχρι την τρίτη συγκομιδή. Κατά την 
τέταρτη συγκομιδή παρατηρείται πτώση της απόδοσης των περισσοτέρων 
ποικιλιών με πιο χαρακτηριστικές εκείνη του υβριδίου 1406 και του Λωτού 
καρδιόσχημου ενώ αύξηση ως προς την απόδοση παρουσίασαν η ποικιλία 
Μακεδονία και το υβρίδιο 1415. Κατά την πέμπτη συγκομιδή, όλες οι ποικιλίες 
παρουσιάζουν μειωμένες αποδόσεις. Το γεγονός αυτό πιθανότατα οφείλεται 
στην έλλειψη ασβεστίου που παρατηρήθηκε στην καλλιέργεια τη 
συγκεκριμένη περίοδο. Μετά την αντιμετώπιση της έλλειψης ασβεστίου, με 
τον κατάλληλο ψεκασμό της καλλιέργειας, παρατηρείται ανάκαμψη των 
αποδόσεων των περισσοτέρων ποικιλιών με πιο χαρακτηριστικές 
περιπτώσεις εκείνες του υβριδίου 1415, του Λωτού άσπρου και της Αρετής. Η 
ποικιλία Λωτός καρδιόσχημος, καθώς και τα υβρίδια 1406 και 047 
παρουσιάζονται ως πιο ευαίσθητες καλλιέργειες στην έλλειψη ασβεστίου.
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Τέλος αξίζει να αναφερθεί ότι η ποικιλία Μακεδονία εμφανίζεται ως η πιο 
σταθερή σε ότι αφορά τη συμπεριφορά της ως προς την απόδοση και η 
λιγότερο επηρεασμένη, σε σχέση με τις υπόλοιπες, από το φαινόμενο της 
έλλειψης ασβεστίου.
4.2 ΠΟΙΟΤΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
4.2.1 ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΕ ΚΥΡΙΕΣ ΣΥΝΙΣΤΩΣΕΣ (PCA)
Η ανάλυση σε κύριες συνιστώσες (PCA), που αφορά τα ποιοτικά 
χαρακτηριστικά μαζί με τις μεταχειρίσεις, πραγματοποιήθηκε χωριστά για τους 
νωπούς καρπούς, τους καρπούς που αποθηκεύτηκαν στο ψυγείο για τέσσερις 
μέρες και εκείνους που αποθηκεύτηκαν στο ψυγείο για οχτώ μέρες. Στην 
περίπτωση των νωπών καρπών, η ανάλυση σε κύριες συνιστώσες δείχνει ότι 
απαιτούνται τρεις παράγοντες ώστε η ερμηνεία της ολικής μεταβολής να 
ανέλθει στο 88,922%, (πίνακας 35). Το διάγραμμα PCI vs PC2, (σχ. 22Α), 
αποτελείται από πέντε ομάδες. Η πρώτη ομάδα περιλαμβάνει τα υβρίδια 
1406, 047 και 1415 καθώς και την ποικιλία Λωτός πράσινος που συνδέονται 
με κάποια θετικά χαρακτηριστικά όπως η αποδοχή, η φωτεινότητα, το χρώμα 
και η ολική αποδοχή αλλά και με αρνητικά χαρακτηριστικά, τη συνεκτικότητα, 
την πικρή, τη μεταλλική, τη χορτώδη, τη μουχλιασμένη και την ολική οξύτητα. 
Η δεύτερη ομάδα αποτελείται από τις ποικιλίες Λωτός άσπρος, Αρετή, Λωτός 
καρδιόσχημος και Μακεδονία που συνδέονται με θετικά χαρακτηριστικά, 
όπως η οσμή, η χυμώδης, η γλυκιά, η τρυφερότητα και τα αρνητικά, όπως η 
στυφή, η ινώδης και η σκληρότητα. Από τα παραπάνω, φαίνεται ότι τα τρία 
υβρίδια υπερέχουν σε εξωτερική εμφάνιση (χρώμα, φωτεινότητα) έναντι των 
ποικιλιών, χαρακτηριστικό που δείχνει να καθορίζει την ολική αποδοχή. 
Εντούτοις, οι ποικιλίες συγκεντρώνουν περισσότερα θετικά χαρακτηριστικά σε 
σχέση με τα υβρίδια. Η τρίτη ομάδα αποτελείται από τη βιταμίνη C, το 
λυκοπένιο και τη φωτεινότητα (L*), η τέταρτη ομάδα από το pH και το πράσινο 
χρώμα (a*) και τέλος η πέμπτη ομάδα αποτελείται από τη μηχανική 
σκληρότητα, το β-καροτένιο και τα ολικά στερεά.
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Το διάγραμμα PCI vs PC3, (σχ. 22B), αποτελείται από τέσσερις 
ομάδες. Η πρώτη ομάδα περιλαμβάνει το υβρίδιο 1415, το υβρίδιο 047, την 
ποικιλία Αρετή, τα θετικά χαρακτηριστικά, χυμώδης, τρυφερότητα, αποδοχή 
και τα αρνητικά, πικρή και σκληρότητα. Η δεύτερη ομάδα περιλαμβάνει το 
υβρίδιο 1406, τις ποικιλίες Λωτός πράσινος, Λωτός καρδιόσχημος, 
Μακεδονία, Αρετή που συνδέονται με κάποια θετικά χαρακτηριστικά, όπως η 
φωτεινότητα, το χρώμα, η οσμή, η γλυκιά, η ολική αποδοχή και κάποια 
αρνητικά, όπως η μεταλλική, η αλμυρή, η χορτώδης, η όξινη, η στυφή και η 
συνεκτικότητα. Η τρίτη ομάδα αποτελείται από το λυκοπένιο, τη βιταμίνη C, τη 
φωτεινότητα (L*) και την ολική οξύτητα. Τέλος, η τέταρτη ομάδα περιλαμβάνει 
το β-καροτένιο, τη μηχανική σκληρότητα, το πράσινο χρώμα (a*) και το pH. 
Παρατηρείται και σε αυτό το διάγραμμα μία σύνδεση της ολικής αποδοχής με 
τη φωτεινότητα και το χρώμα, της βιταμίνης C με το λυκοπένιο και τη 
φωτεινότητα (L*), της μηχανικής σκληρότητας με το β-καροτένιο καθώς και 
του πράσινου χρώματος (a*) με το pH.
Το διάγραμμα PC2 vs PC3, (σχ. 22Γ), περιλαμβάνει πέντε ομάδες. Η 
πρώτη ομάδα αποτελείται από το υβρίδιο 1415, το υβρίδιο 047, την αποδοχή 
και τα αρνητικά χαρακτηριστικά, ολική οξύτητα, πικρή και ολικά στερεά. Η 
δεύτερη ομάδα αποτελείται από την ποικιλία Λωτός άσπρος που συνδέεται με 
τα θετικά χαρακτηριστικά, τρυφερότητα, βιταμίνη C, χυμώδης, λυκοπένιο και 
ένα αρνητικό, τη σκληρότητα. Η τρίτη ομάδα περιλαμβάνει τις ποικιλίες Αρετή 
και Λωτός καρδιόσχημος με τα θετικά χαρακτηριστικά, οσμή, γλυκιά αλλά και 
τα αρνητικά, ινώδης, όξινη, στυφή. Η τέταρτη ομάδα αποτελείται από τις 
ποικιλίες Λωτός πράσινος και Μακεδονία, το υβρίδιο 1406, τα θετικά 
χαρακτηριστικά, όπως το χρώμα, η φωτεινότητα και η ολική αποδοχή και τα 
αρνητικά, όπως η μουχλιασμένη, η έντονη, η αλμυρή και η συνεκτικότητα. Η 
πέμπτη, τέλος, ομάδα περιλαμβάνει το β-καροτένιο, τη μηχανική σκληρότητα 
και το κίτρινο χρώμα (b*). Είναι εμφανές και στο διάγραμμα αυτό, ότι η ολική 
αποδοχή συνδέεται με το χρώμα και τη φωτεινότητα, η βιταμίνη C με το 
λυκοπένιο και η μηχανική σκληρότητα με το β-καροτένιο.
Στην περίπτωση των καρπών που αποθηκεύτηκαν στο ψυγείο για 
τέσσερις μέρες, η ανάλυση σε κύριες συνιστώσες που πραγματοποιήθηκε για 
τα ποιοτικά χαρακτηριστικά και τις μεταχειρίσεις, αποκαλύπτει ότι χρειάζονται 
τρεις παράγοντες ώστε η ερμηνεία της ολικής μεταβολής να ανέλθει στο
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85,798%, (πίνακας 36). Το διάγραμμα PCI vs PC2, (σχ.23Α), αποτελείται 
από τέσσερις ομάδες. Η πρώτη ομάδα περιλαμβάνει τα υβρίδια 1406, 1415, 
047 και την ποικιλία Λωτός καρδιόσχημος που συνδέονται κυρίως με αρνητικά 
χαρακτηριστικά, όπως μεταλλική, έντονη, πικρή, συνεκτικότητα, 
μουχλιασμένη, χορτώδης, όξινη αλλά και τα θετικά, όπως γλυκιά, χυμώδης, 
αποδοχή και ολική αποδοχή. Η δεύτερη ομάδα περιλαμβάνει τις ποικιλίες 
Λωτός άσπρος, Αρετή, Μακεδονία και Λωτός πράσινος που συνδέονται 
κυρίως με θετικά χαρακτηριστικά, όπως το χρώμα, η φωτεινότητα, η 
τρυφερότητα και ένα αρνητικό, το ινώδες. Η τρίτη ομάδα αποτελείται από την 
οσμή, τη σκληρότητα, το λυκοπένιο και τη μηχανική σκληρότητα. Η τέταρτη 
ομάδα περιλαμβάνει το β-καροτένιο, τη βιταμίνη C, το πράσινο χρώμα (a*) και 
τα ολικά στερεά. Στο διάγραμμα αυτό παρατηρείται μία υπεροχή των 
ποικιλιών έναντι των υβριδίων αφού τα τελευταία συγκεντρώνουν μεγάλο 
αριθμό αρνητικών χαρακτηριστικών.
Το διάγραμμα PCI vs PC3, (σχ. 23Β), αποτελείται από τέσσερις 
ομάδες. Η πρώτη περιλαμβάνει όλες τις ποικιλίες και τα υβρίδια μαζί με 
κάποια αρνητικά χαρακτηριστικά, όπως ινώδης, αλμυρή, πικρή, στυφή, όξινη, 
μουχλιασμένη, συνεκτικότητα, χορτώδης και κάποια θετικά, όπως χυμώδης, 
γλυκιά, φωτεινότητα, τρυφερότητα και ολική αποδοχή. Η δεύτερη ομάδα 
αποτελείται από την οσμή, τη μηχανική σκληρότητα, το λυκοπένιο, την ολική 
οξύτητα και τη σκληρότητα. Η τρίτη ομάδα περιλαμβάνει τα ολικά στερεά, το 
πράσινο χρώμα (a*) και το κίτρινο χρώμα (b*). Τέλος η τέταρτη ομάδα 
αποτελείται από το β-καροτένιο, τη βιταμίνη C και το pH.
Το διάγραμμα PC2 vs PC3, (σχ. 23Γ), περιλαμβάνει πέντε ομάδες. Η 
πρώτη ομάδα αποτελείται από το υβρίδιο 1415, το υβρίδιο 1406 και τα 
αρνητικά χαρακτηριστικά, μουχλιασμένη, πικρή, μεταλλική, στυφή, 
συνεκτικότητα. Η δεύτερη ομάδα περιλαμβάνει την ποικιλία Λωτός 
καρδιόσχημος και το υβρίδιο 047 που συνδέονται με τα θετικά 
χαρακτηριστικά, χυμώδης, ολική αποδοχή και τα αρνητικά όξινη, χορτώδης, 
έντονη και αλμυρή. Η τρίτη ομάδα αποτελείται από τις ποικιλίες Λωτός 
άσπρος, Αρετή, Μακεδονία, Λωτός πράσινος, τα θετικά χαρακτηριστικά, όπως 
η φωτεινότητα, το χρώμα, η τρυφερότητα και το μόνο αρνητικό, το ινώδες. Η 
τέταρτη ομάδα περιλαμβάνει την οσμή, τη μηχανική σκληρότητα, το λυκοπένιο 
και τη σκληρότητα. Η πέμπτη, τέλος, ομάδα αποτελείται από την ολική
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οξύτητα, το πράσινο χρώμα (a*) και τα ολικά στερεά. Στα τρία διαγράμματα 
παρατηρείται μία σύνδεση μεταξύ του λυκοπενίου, της μηχανικής 
σκληρότητας, της οσμής και της σκληρότητας. Επίσης, σύνδεση φαίνεται να 
υπάρχει ανάμεσα στα ολικά στερεά και το πράσινο χρώμα (a*).
Στην περίπτωση, τέλος, των καρπών που αποθηκεύτηκαν στο ψυγείο 
για οχτώ μέρες, η ανάλυση σε κύριες συνιστώσες (PCA), που 
πραγματοποιήθηκε για τα ποιοτικά χαρακτηριστικά μαζί με τις μεταχειρίσεις, 
δείχνει ότι χρειάζονται τρεις παράγοντες, ώστε η ερμηνεία της ολικής 
μεταβολής να ανέλθει στο 88,309%, (πίνακας 37). Το διάγραμμα PCI vs PC2, 
(σχ. 24Α), αποτελείται από τρεις ομάδες. Η πρώτη ομάδα περιλαμβάνει το 
σύνολο των μεταχειρίσεων δηλαδή τις ποικιλίες Λωτός άσπρος, Αρετή, Λωτός 
καρδιόσχημος, Μακεδονία, Λωτός πράσινος και τα υβρίδια 1415, 1406 και 
047 τα οποία συνδέονται με θετικά χαρακτηριστικά, όπως η αποδοχή, η οσμή, 
η τρυφερότητα, η ολική αποδοχή, η χυμώδης, το χρώμα, η φωτεινότητα 
καθώς και με αρνητικά χαρακτηριστικά, όπως η στυφή, η συνεκτικότητα, η 
σκληρότητα, η χορτώδης, η όξινη και η μεταλλική. Η δεύτερη ομάδα 
αποτελείται από τη μηχανική σκληρότητα, το πράσινο χρώμα (a*), το 
λυκοπένιο και το κίτρινο χρώμα (b*). Τέλος, η τρίτη ομάδα περιλαμβάνει την 
ολική οξύτητα, τη βιταμίνη C και τη φωτεινότητα (L*).
Το διάγραμμα PCI vs PC3, (σχ. 24Β), αποτελείται από τρεις ομάδες. Η 
πρώτη ομάδα περιλαμβάνει όλες τις ποικιλίες και τα υβρίδια που συνδέονται 
με το σύνολο των οργανοληπτικών χαρακτηριστικών. Η δεύτερη ομάδα 
αποτελείται από τη μηχανική σκληρότητα, το πράσινο χρώμα (a*), το 
λυκοπένιο, το pH και το κίτρινο χρώμα (b*). Η τρίτη, τέλος, ομάδα 
περιλαμβάνει την ολική οξύτητα, τη βιταμίνη C και τη φωτεινότητα (L*).
Το διάγραμμα PC2 vs PC3, (σχ. 24Γ), αποτελείται από τρεις ομάδες. 
Στην πρώτη ομάδα βρίσκονται, πάλι, οι ποικιλίες και τα υβρίδια που 
συνδέονται με κάποια θετικά χαρακτηριστικά, όπως η γλυκιά, το χρώμα, η 
ολική αποδοχή και κάποια αρνητικά, όπως η σκληρότητα, η έντονη, η 
χορτώδης, η όξινη, η μουχλιασμένη, η αλμυρή, η ινώδης. Η δεύτερη ομάδα 
περιλαμβάνει τη μηχανική σκληρότητα, το πράσινο χρώμα (a*), το λυκοπένιο 
και το κίτρινο χρώμα (b*).
Στα τρία διαγράμματα, που αναφέρονται στους καρπούς που 
αποθηκεύτηκαν σε ψυγείο για διάστημα οχτώ ημερών, παρατηρείται μία
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ομοιογένεια μεταξύ των ποικιλιών και των υβριδίων σε σχέση με τα 
οργανοληπτικά χαρακτηριστικά. Γίνεται αντιληπτό ότι δεν διακρίνεται καμία 
μεταχείριση είτε για κάποιο θετικό είτε για κάποιο αρνητικό οργανοληπτικό 
χαρακτηριστικό. Σύνδεση προκύπτει από τα παραπάνω διαγράμματα μεταξύ 
της μηχανικής σκληρότητας, του πράσινου χρώματος (a*), του λυκοπενίου και 
του κίτρινου χρώματος (b*).
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4.2.2 ΑΝΑΛΥΣΗ ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΣΗΣ (CLA)
Η ιεραρχική ανάλυση σε ομάδες, με χρήση του συντελεστή χ2, οδήγησε 
στην κατασκευή δενδρογραμμάτων για τα ποιοτικά χαρακτηριστικά και τις 
ποικιλίες-υβρίδια, ανάλογα με το διαχωρισμό των καρπών σε νωπούς, 
συντηρημένους για διάστημα τεσσάρων ημερών και διάστημα οχτώ ημερών, 
(σχ.25, 26, 27, 28, 29 και 30).
Στην περίπτωση των νωπών καρπών, τα οργανοληπτικά και 
φυσικοχημικά χαρακτηριστικά κατατάσσονται σε τρεις ομάδες, τις A, Β, C, (σχ. 
25). Η ομάδα Α, που είναι ένα μεγάλο σύνολο, αποτελεί έκφραση κυρίως των 
οργανοληπτικών χαρακτηριστικών και λιγότερο κάποιων φυσικοχημικών 
ιδιοτήτων. Είναι φανερή η σχέση του χρώματος με τη φωτεινότητα, γεγονός 
που παρατηρήθηκε και κατά την ανάλυση σε κύριες συνιστώσες (PCA). Στην 
ομάδα Β συμπεριλαμβάνονται χαρακτηριστικά, όπως η μηχανική σκληρότητα, 
το κίτρινο χρώμα (b*), το β-καροτένιο και τα ολικά στερεά. Τέλος η ομάδα C 
αποτελείται από το πράσινο χρώμα (a*) και το pH.
Στο δενδρόγραμμα που αφορά στις μεταχειρίσεις, διακρίνονται δύο 
σύνολα, Α και Β, (σχ.26). Η ομάδα του συνόλου Α αποτελείται από τις 
ποικιλίες Αρετή, Λωτός καρδιόσχημος και Λωτός άσπρος, γεγονός που 
δείχνει ότι οι τρεις ποικιλίες μοιάζουν ως προς τα ποιοτικά χαρακτηριστικά 
τους. Το σύνολο Β χωρίζεται σε δύο υποσύνολα C και D. Το υποσύνολο C 
περιέχει δύο υβρίδια, το 1406 και το 047 ενώ το υποσύνολο D αποτελείται 
από τις ποικιλίες Μακεδονία, Λωτός πράσινος και το υβρίδιο 1415. Γίνεται 
αντιληπτό ότι τα υβρίδια 1406 και 047 σχετίζονται στενότερα μεταξύ τους ως 
προς την ποιότητα παρά με τις ποικιλίες του υποσυνόλου D ενώ 
διαφοροποιούνται περισσότερο σε σχέση με εκείνες του συνόλου Α.
Στην περίπτωση των καρπών που αποθηκεύτηκαν στο ψυγείο για 
τέσσερις μέρες, τα οργανοληπτικά και φυσικοχημικά χαρακτηριστικά 
κατατάσσονται σε δύο σύνολα, Α και Β, (σχ.27). Το σύνολο Α αποτελείται από 
δύο υποσύνολα, C και D. Το υποσύνολο C χωρίζεται σε δύο μικρότερα 
υποσύνολα, Ε και F. Η ομάδα του Ε αποτελείται από τα περισσότερα 
οργανοληπτικά χαρακτηριστικά. Εξαίρεση αποτελούν η οσμή και η 
σκληρότητα που μαζί με τη μηχανική σκληρότητα και το λυκοπένιο συνιστούν 
το υποσύνολο F. Το υποσύνολο D περιλαμβάνει φυσικοχημικές ιδιότητες,
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όπως το πράσινο χρώμα (a*), τα ολικά στερεά, την ολική οξύτητα, το β- 
καροτένιο, τη φωτεινότητα (L*) και τη βιταμίνη C. Τέλος το σύνολο Β περιέχει 
δύο μόνο χαρακτηριστικά, το κίτρινο χρώμα (b*) και το pH.
Στο δενδρόγραμμα που αφορά στις μεταχειρίσεις διακρίνονται δύο 
σύνολα, τα Α και Β, (σχ.28). Το σύνολο Α αποτελείται από τις ποικιλίες Αρετή, 
Λωτός πράσινος, Μακεδονία και Λωτός άσπρος. Το σύνολο Β χωρίζεται στα 
υποσύνολα C και D. Τα υβρίδια 1415 και 1406 ανήκουν στο C ενώ στο D 
βρίσκονται η ποικιλία Λωτός καρδιόσχημος και το υβρίδιο 047. Παρατηρείται 
ότι μετά την τετραήμερη συντήρηση των καρπών οι ποικιλίες Λωτός άσπρος 
και Αρετή εξακολουθούν να βρίσκονται κοντά σε ότι αφορά τα ποιοτικά 
χαρακτηριστικά ενώ μαζί με τις ποικιλίες Λωτός πράσινος και Μακεδονία 
διαφοροποιούνται σε σχέση με τα υβρίδια 1415, 1406, 047 και την ποικιλία 
Λωτός καρδιόσχημος.
Τέλος, στην περίπτωση των καρπών που αποθηκεύτηκαν για διάστημα 
οχτώ ημερών στο ψυγείο, το δενδρόγραμμα δείχνει ότι τα οργανοληπτικά και 
φυσικοχημικά χαρακτηριστικά κατατάσσονται σε δύο σύνολα Α και Β, (σχ.29). 
Το Α αποτελείται από δύο υποσύνολα, τα C και D. To C εκφράζει το σύνολο 
των οργανοληπτικών χαρακτηριστικών, το β-καροτένιο και τα ολικά στερεά. 
Στο υποσύνολο C είναι δυνατό να διακριθεί σχέση μεταξύ της σκληρότητας, 
της τρυφερότητας, της οσμής, της γλυκιάς και της χυμώδους με την ολική 
αποδοχή. Επίσης, το χρώμα σχετίζεται με τη φωτεινότητα ενώ τα αρνητικά 
χαρακτηριστικά ινώδης, μεταλλική, μουχλιασμένη, χορτώδης και έντονη 
αποτελούν μία επιμέρους ομάδα. Στο υποσύνολο D περιλαμβάνονται η 
μηχανική σκληρότητα, το κίτρινο χρώμα (b*), το λυκοπένιο και το πράσινο 
χρώμα (a*). Το σύνολο Β, τέλος, αποτελείται από τη φωτεινότητα (L*), τη 
βιταμίνη C, την ολική οξύτητα και το pH.
Στην περίπτωση των αντικειμένων, οι μεταχειρίσεις χωρίζονται σε δύο 
σύνολα, Α και Β, (σχ.30). Στο σύνολο Α βρίσκονται οι ποικιλίες Μακεδονία, 
Λωτός πράσινος, Λωτός άσπρος και Αρετή ενώ στο Β τα υβρίδια 1415, 1406, 
047 και η ποικιλία Λωτός καρδιόσχημος. Δεν παρατηρείται κάποια 
διαφοροποίηση μεταξύ των ποικιλιών σε σχέση με τους καρπούς που 
αποθηκεύτηκαν για τέσσερις ή για οχτώ μέρες.
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ΣΧ.25 : Παρουσίαση δενδρογράμματος και ταξινόμηση των εξεταζόμενων 
χαρακτηριστικών σε σύνολα και ομάδες κατά συντελεστή χ 2, για νωπούς 
καρπούς.
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ΑΡΕΤΗ 2
λωτος ΚΑΡΔΙΟΣΧ. 3
ΛΩΤΟΣ ΑΣΠΡΟΣ 1
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ΥΒΡΙΔΙΟ 047 8
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 4
ΔΟΤΟΣ ΠΡΑΣΙΝΟΣ 5
ΥΒΡΙΔΙΟ 1415 Λ
ΖΧ.26: Παρουσίαση δενδρογράμματος και ταξινόμηση των εξεταζόμενων 
αντικειμένων σε σύνολα και ομάδες, κατά συντελεστή χ2, για νωπούς 
καρπούς.
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ΣΧ.27: Παρουσίαση δενδρογράμματος και ταξινόμηση των εξεταζόμενων 
χαρακτηριστικών σε σύνολα και ομάδες, κατά συντελεστή χ2, για καρπούς 
που αποθηκεύτηκαν στο ψυγείο για τέσσερις μέρες.
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ΑΡΕΤΗ · 4
ΛΩΤΟΣ ΠΡΑΣΙΝΟΣ 5 
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 4
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ΥΒΡΙΔΙΟ 1406 7
ΛΩΤΟΣ ΚΑΡΔΙΟΣΧ. 3 
ΥΒΡΙΔΙΟ 047 8
ΣΧ.28: Παρουσίαση δενδρογράμματος και ταξινόμηση των εξεταζόμενων 
αντικειμένων σε σύνολα και ομάδες, κατά συντελεστή χ2, για καρπούς που 
αποθηκεύτηκαν στο ψυγείο για τέσσερις μέρες.
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ΣΧ.29: Παρουσίαση δενδρογράμματος και ταξινόμηση των εξεταζόμενων 
χαρακτηριστικών σε σύνολα και ομάδες, κατά συντελεστή χ2, για καρπούς 
που αποθηκεύτηκαν στο ψυγείο για οχτώ μέρες.
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ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 4
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ΣΧ.30: Παρουσίαση δενδρογράμματος και ταξινόμηση των εξεταζομένων 
αντικειμένων σε σύνολα και ομάδες, κατά συντελεστή χ2, για καρπούς που 
αποθηκεύτηκαν στο ψυγείο για οχτώ μέρες.
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